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WOORD VOORAF 
Het onderzoek dat op het L.E.I. wordt uitgevoerd wordt uiter-
aard bepaald door de hier te lande bestaande problematiek. Het is 
echter van wezenlijk belang dat ook wordt kennisgenomen van de 
vraagstukken die elders bestaan. Met dit doel is in 1961 een stu-
diereis naar Frankrijk ondernomen, waarvan in dit rapport verslag 
wordt uitgebracht. 
De studiereis is allereerst bedoeld geweest om kennis te ne-
men van de structurele aspecten' van de Franse landbouw, het daar-
op gerichte onderzoek en de toegepaste onderzoekmethodiek. Daar-
naast is ook aandacht besteed aan bedrijfseconomisch onderzoek. 
Het uitgevoerde programma kan als volgt worden samengevat. 
30 en 31 mei: besprekingen te Parijs op 
a. Institut National Agronomique (prof. D.E. Bergmann 
en medewerkers) 
b. Centre d'Etudes Sociologiques (prof. H. Mendras) 
c. Centre National de Comptabilité et 
d'Economie Rurale (C.N.C.E.E.) (E. Moreau) 
d. Union Nationale des Offices de 
Comptabilité et des Centres 
d'Economie Rurale (U.N.O.C. CE.E. ) (Ph. Eichard) 
1 juni : Office Central de Comptabilité Agricole de Soissons, 
met aansluitend excursie 
2 juni : Centre de Gestion te Evreux, met aansluitend excursie 
5 juni : besprekingen te Eennes op de Ecole Nationale 
d'Agriculture (prof. L. Malassis en medewer-
kers) 
6 juni : Foyer de Progrès te Combourg, met aansluitend excursie 
7 juni : verdere oriëntatie en bedrijfsbezoek. 
Uit deze opsomming blijkt dat de studiereis zich heeft beperkt 
tot N.W.-Frankrijk en Bretagne. Het laatstgenoemd gebied heeft daar-
om in de belangstelling gestaan, omdat de landbouwkundige vraag-
stukken aldaar veel overeenkomst vertonen met die op de Nederlandse 
zandgronden. 
Uit het verslag zal blijken, dat deze studiereis moet worden 
beschouwd als een eerste oriëntering. Dit vooral omdat het sociaal-
economische en bedrijfseconomische onderzoek van de Franse land-
bouw eerst sinds kort op gang is gekomen. 
Aan de studiereis werd deelgenomen door de heren ir. W.G, 
de Haan en B.H, Perdok (afdeling Streekonderzoek), A.H.J. Liberg, 
ec. drs. (afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw), terwijl 
dr. A. Maris (adjunct-directeur) als "chef d'équipe" is opgetreden. 
DIEECTEUE, 
1s-Gravenhage, februar i 1962 (Prof. d r . A. Kraal) 
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HOOFDSTUK I 
HET LANDBOUWKUNDIGE ONDERZOEK IN FRANKRIJK 
§ 1 . I n l e i d i n g 
Het landbouwkundige onderzode, voor zover dit onder auspi-
ciën van de overheid plaatshad, heeft vóór 1946 niet veel te be-
tekenen gehad. Het ressorteerde toen onder verschillende afde-
lingen van het Ministerie van Landbouw, doch de middelen die er-
voor werden uitgetrokken, waren uitermate bescheiden. Na de Eerste 
Wereldoorlog b.v. werd het Institut des Recherches Agronomiques 
opgericht, doch dit heeft jarenlang een noodlijdend bestaan ge-
kend. De landbouw werd in de periode tussen de beide wereldoorlo-
gen door de Franse overheid als stiefkind behandeld en ook de boe-
renorganisaties wisten niet de kracht op te brengen deze situatie 
te wijzigen. 
In 1946 kwam echter een keerpunt. Onder de indruk van de re-
sultaten van het landbouwkundige onderzoek^, vooral van dat in het 
buitenland, werd in dat jaar opgericht 1) het Institut National 
de la Recherche Agronomique (iNRA). Dit heeft de bestaande onder-
zoekinstellingen overgenomen en sindsdien belangrijk uitgebreid. 
In § 2 wordt er nader op teruggekomen. 
Behalve het INRA, dat tot de ^oyer^ eid_ss_feer, b.oho-ort:,, is er 
in Frankrijk nog een veelheid van instellingen en organisaties 
die zich met onderzoek'bezighouden dat de landbouw in meerdere 
of mindere mate raakt. Voor een deel wordt dit onderzoek uitge-
voerd onder auspiciën van industriële bedrijven die hun afzet in 
de landbouw vinden (fabrieken var: kunstmest, bestrijdingsmiddelen, 
enz;)', voor een ander - en niet onbelangrijk - deel wordt het ver-
richt in opdracht van de verschillende boerenorganisaties (vlees-
producenten, tarwetelers, wijnverbouwers, enz.) al of niet in sa-
menwerking met het INRA. 
Naar onze mening bestaat er niet veel coördinatie tussen al 
deze activiteiten» Het z,g. Conseil supérieur de la recherche 
Agronomique, dat als coördinerend lichaam zou kunnen optreden, 
heeft tot dusverre te weinig diepgang getoond. 2) 
1) Als maatregel in het kader van het eerste "Plan Agricole de 
Modernisation et d'Equipement"«, 
2) Bustarret: "La Recherche Agronomique Economie Rurale, 39-40^ 
janvier-juin 19595 P« 179. 
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In het nu volgende kan aan het onderzoek, dat t u i t e n het 
MRA wordt v e r r i c h t , s l ech t s weinig aandacht worden bes teed . 
Alleen voor zover het zich ook op economisch vlak "beweegt, zal 
het t e r sprake komen, 
§ 2 . H o t t e c h n i s c h e o n d e r z o e k i n d e 
l a n d b o u w 
Het technisch-landbouwkundige onderzoek, voor zover d i t in 
de overheidssfeer, wordt ui tgevoerd, r e s s o r t e e r t voor een zeer be -
l ang r i jk deel onder het MRA» Dit i n s t i t u u t wordt voor 100^ door 
de Staat gesubsidieerd. Sinds z i jn opr ich t ing in 1946 i s het snel 
gegroeid; bedroeg b„v„ in 1946 het aantal wetenschappelijke onder-
zoekers i'n dienst van het MRA 191 s in 1958 was d i t aantal g e s t e -
gen to t 352-
Onder auspiciën van het MRA wordt zowel fundamenteel a l s 
toegepast wetenschappelijk onderzoek v e r r i c h t , dat s ich r i c h t op 
voortbrenging, verwerking en bewaring va.n p lan taard ige en d i e r -
l i j k e produkten. Sectoren die n ie t onder het MRA va l l en , l iggen 
in de veter inaire , 'bosbouwkundige, v i s t ee l tkund ige en cu l tuu r t ech -
nische s f ee r . Als c u r i o s i t e i t kan worden opgemerkt, dat het proef-
s t a t i o n voor de t abaks t ee l t t e Bergerac onder het Departement van 
Financiën r e s so r t ee r t» 
1) Onder auspiciën van het INRA functioneren; ' 
1. twee l ande l i jke cent ra van onderzoekj 
2S negen regionale centra van onderzoek, t e r bes tuder ing van p r o -
blemen welke regionaal van betekenis z i jn ; 
3o een groot aantal gespec ia l i seerde p r o e f s t a t i o n s , b -v . voor de 
f r u i t t e e l t , aardappel cu l tuur , m a ï s t e e l t , pluimveeteel t 5 
4o de onderzoekinste l l ingen welke z i jn verbonden aan de" i n s t e l l i n -
gen van hoger landbouwonderwijs ( i n s t i t u t National Agronomique 
(UTA) te P a r i j s en de Ecoles Nationales d 'Agr icul ture te 
Grignon, Rennes en Kontpellier), Voorts z i jn twoe regionale on-
derzoekcentra (Montpellier en Rennes) verbonden aan de zich 
daar bevindende i n s t e l l i ngen van hoger landbouwonderwijs. Een 
nauwe r e l a t i e tussen onderzoek en onderwijs i s hiordoor gewaar-
borgd« 
Tcï.'.clottG kan nog worden vermeld dat hot INRA zich ook bez ig -
houdt, a l s noodzakelijk kwaad, met de wetenschappelijke en t e c h n i -
sche s p e c i a l i s a t i e van de onderzoekers« De "ingénieurs agronomes" 
boVcjdie afkomstig z i jn van de Ecoles Nationales d 'Agr icu l tu re , 
hebben een opleiding gevolgd welke, wat het niveau b e t r e f t , tussen 
een hogere landbouwschool un Wageningen in s taat» Zonder aanvul-
1 ) Gegevens van 1958. 
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lende op le id ing zi jn deze mensen n ie t zonder meer geschikt voor 
wetenschappelijk onderzoek. Velen van hen worden voor hun toekom-
s t i g e taak "bijgeschoold op de twee eerdergenoemde l ande l i jke i n -
s t e l l i n g e n van onderzoek. De d i r ec teu ren van deze i n s t e l l i n g e n 
z i jn t e g e l i j k e r t i j d be l a s t zowel met de coörd ina t ie van het weten-
schappel i jk onderzoek a l s met de vorming van de jonge onderzoekers 
op het gebied van algemene i n s t r u c t i e , methodologie en documentat ie , ' 
§ 3 . H e t 1 - a n d b o u w - e c o n o m i s c h e o n d e r z o e k 
1. Het IURA 
Sinds 1956 kent het INRA ook een economische sectie, die be-
last is met het bestuderen van de economische aspecten Van het 
voortbrengingsproces in de landbouw. Een belangrijke stoot hiertoe 
is gegeven door de landbouw zelf, welke ondanks technische'verbe-
teringen; onvoldoende toeneming van het rendement kon waarnemen. 
Het landbouw-economische onderzoek, dat onder het INRA res-
sorteert is tot dusverre verricht door een viertal werkgroepen, 
die alle verbonden zijn met instellingen van hoger landbouwonder-
wijs, t,w, te Parijs **an het Institut National Agronomique 
(Bergmann),te Grignon aan de Ecole Nationale d'Agriculture (Chom-
bard de Lauwe)^te Rennes aan de Ecole Nationale d'Agriculture 
(Malassis)>te Montpellier aan de Ecole Nationale d'Agriculture 
(Milhau). 
In totaal is thans ongeveer een 25-tal merendeels jeugdige 
onderzoekers bij de economische sectie ingedeeld. Het is duidelijk 
dat een dergelijk aantal voor een groot land als Frankrijk met 
zijn veelheid van problemen veel te klein is. Men kan dan ook vei-
lig stellen dat het onderzoek,, behalve .wellicht het bedrijfseco-
nomische, nog in een beginstadium verkeert. De voortgang ervan 
wordt allereerst bepaald door het beschikbare potentieel aan men-
sen. 
Men heeft zich dan ook als eerste taak gesteld de opleiding 
te verzekeren van een aantal capabele onderzoekers, In het werkpro-
gramma voor i960 van Bergmann heet het dan ook: "Het eerste en 
voornaamste doel van de economische sectie van het INRA blijft, 
althans nog voor enige tijd, de opleiding te verzekeren van een 
aantal economen., Men hoopt dat dit onderwijs gediplomeerden 
zal opleveren met een behoorlijke vorming op het gebied van wis-
kunde, statistiek en theoretische economie. Voorts zijn wij van 
oordeel, dat de oprichting aan het I.N.A, van een leerstoel in de 
mathematische en statistische vakken gunstige gevolgen kan hebben... 
Gedurende nog lange tijd zullen de economen moeten worden gevormd 
"in het werk", in de werkgroepen van het INRA, eerder dan door 
een studie aan de (economische) faculteiten," 
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Afgezien van de beschikbare mensen, stuit het landbouw-eco-
nomische onderzoek in Frankrijk op enkele, andere grote moeilijkhe-
den. 
De grootste daarvan is stellig de "catastrophale" ontoerei-
kendheid van de agrarische statistieken. Tal van essentiële vragen 
blijven onbeantwoord bij gebrek aan statistisch materiaal, In het 
bijzonder ontbreken landelijke en regionale gegevens over produk-
tie en prijzen, waardoor het macro-economische onderzoek stag-
neert en micro-economisch ..woik, dat steunt op directe waarnemingen 
van een klein aantal bedrijven;, irel wordt uitgevoerd. Zodoende 
weet men niet, in hoeverre de aldus verkregen resultaten represen-, 
tatief zijn. Een prijsbeleid kan er'niet op worden gebaseerd. 
Een andere moeilijkheid is, dat er nog geen inventarisatie 
van problemen bestaat en dat verschillende instellingen, met name 
de Franse Cultuurtechnische Dienst (Genie Rural), het INRA tot 
dusverre hebben genegeerd. Dientengevolge is er geen adequate 
informatie over de behoefte aan onderzoek, waardoor het gevaar be-
staat van een foutieve oriëntatie. 
Toorts vindt de uitvoering van de onderzoekingen grote hinder 
van het feit dat te weinig mensen van middelbaar niveau beschikbaar 
zijn om de noodzakelijke basisgegevens te verzamelen. Veelal zijn 
de onderzoekers verplicht zelf hun enquêtes te houden. In het gun-
stigste geval kan. worden samengewerkt met functionarissen van 
(de nog nader te bespreken) centres de gestion, van boekhoudbu-
reaus en andere organisaties* 
Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor de salariëring,omdat 
de vrees bestaat dat een aantal onderzoekers na enkele jaren hun 
verworven kennis in de privêsector beter te gelde weten te brengen 
(kennelijk dus geen Nederlands probleem alleen). 
Taakverdeling 
Van een formele taakverdeling tussen de vier genoemde werk-
groepen kan niet worden gesproken. Elke directeur i's volkomen vrij 
in de keuze van de te onderzoeken objecten, In feite is er echter 
wel een verschil in oriëntering. Zo houdt de Parijse groep zich 
vooral'bezig met algemeen-economische problemen, in Grignon staat 
de bedrijfsstudie centraal, in Eennes ligt het accent op de regio-
nale (Bretonse) vraagstukken, terwijl men in .Montpellier, waar men 
overigens nog maar kort geleden is begonnen,allereerst de agrari-
sche markt bestudeert. Voorts bestaat de bedoeling ook tot een 
werkgroep in Clermont-Ferrand t.e komen. 
Om een indruk te geven van de onderwerpen die te Parijs en 
Rennes v/orden bestudeerd (de onderzoekinstellingen welke door ons 
zijn bezocht), kan de volgende opsomming dienen, 
1066 
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1. Te Parijs 
a. Onderzoek in de fruitteelt, waarbij het accent ligt op de 
concurrentieverhoudingen tussen de verschillende produktie-
gebieden. Het probleem van de verticale integratie komt hier-
bij naar voren« 
b. Onderzoek in de sector van het pluimvee; ook hier staat het 
vraagstuk van de verticale integratie centraal, 
c. Onderzoek naar vormen van samenwerking tussen boeren onder-
ling (horizontale integratie), 
d. Onderzoek naar bedrijfsopvolging en bedrijfsoverneming met 
de financiële aspecten daaraan verbonden, 
e. Onderzoek naar optimale bedrijfsgrootte in verband met mi-
gratie van boeren naar nieuwe vestigingsgebieden. 
f. Onderzoek naar de investeringen welke door de boeren worden 
verricht, 
g« Onderzoek naar de produktie en afzet van rundvlees, waarbij 
wederom de onderlinge concurrentieverhoudingen tussen de 
verschillende gebieden ter sprake komen, 
2, Te Eennes 
In Eennes heeft er al een zekere differentiatie plaatsgehad-
in de volgende secties, 
a. Methodologie, waaronder factoranalyse, 
b. Arbeidsstudie, 
c. Economische aspecten van de dierlijke produktie, 
dr Bedrijfsstudie, 
e. Economische aspecten van ver\\rerking en distributie, 
f s Huishoudkundig en sociologisch onderzoek, 
g. Eegionaal onderzoek in de zin van sociaal-economisch onder-
zoek o 
Er dient te worden opgemerkt dat het in Eennes verrichte on-
derzoek toegespitst is op regionale (Bretonse) verhoudingen, 
Beorganisatie en co'órdinatie 
Nu er gedurende enkele jaren ervaring is opgedaan met econo-
misch en sociaal-economisch onderzoek, is besloten tot een reorga-
nisatie, die een betere coördinatie moet waarborgen? 
Daartoe is het volgende voorgesteld. 
Er komt in Parijs een centrale afdeling, het z.g„ Station Central 
d'Economie et de Sociologie Eurale (S.C.E.S E,), 
Deze centrale afdeling doet onderzoek op landelijk niveau. 
Daarnaast komen er regionale afdelingen (S.IJ.E.S.E. ) ( Grignon, 
Eennes, Montpellier, t.z.t, Clermont-Ferrand) voor het regionale 
onderzoekt 
!066 
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Bike afdeling kent vijf sectiesj, t.w. 
1, Economie de production (bedrijfseconomisch), 
2. Economie .'de transformation et conservation (verwerking en 
bewaring). . 
3= Economie de marché et distribution (markten en prijzen)c 
4o Sociologie rurale (agrarische sociologie), . • 
5. Développement regional (regionale ontwikkeling met behulp van 
sociaal-economisch onderzoek). 
Het is de bedoeling dat in de periode tot 1965 elke sectie 
met acht a tien wetenschappelijke onderzoekers wordt bemand. 
De onder 5 genoemde sectie zal hierbij prioriteit krijgen. 
De regionale afdelingen zullen nauw contact onderhouden met 
de centrale'afdeling in Parijs en v/el sectiegewijs. Het accent 
zal daarbij 'komen te liggen op de toe te passen methodieken. 
Het onderzoekprogramma van de centrale en regionale afdelin-
gen zal door het INRA worden'vastgesteld. 
Voorts zal de centrale afdeling over middelen beschikken om 
economisch onderzoek "buiten de sfeer van het INRA te stimuleren 
(b.v. door centres de gestion). De betrokken instellingen dienen 
daarvoor een contract met het IhRA af te sluiten. Hierdoor hoopt' 
men te bereiken dat het INRA voor onderzoek op economisch gebied 
de centrale instelling wordt. Hen krijgt zodoende beter vat op 
onderzoek dat in de particuliere sfeer zal worden uitgevoerd. 
Een punt van overweging vormt nog de verhouding tussen het 
INRA. en de iri i960 opgerichte Service d'Application des Recherches 
à la Vulgarisation (S.A.R.V.). Deze overheidsdienst heeft als taak 
de resultaten'van het onderzoek door te geven aan de voorlichtings-
instellingen en via "deze aan de praktijk. Het staat v/el vast dat 
een zeer nauwe samenhang tussen de economische sectie van het 
INRA en de S.A.R.V. wordt nagestreefd. 
2» Het economische onderzoek buiten het I M 
Er is reeds vermeld^ dat in Frankrijk veel technisch en ook 
economisch onderzoek buiten de overheidssfeer wordt verricht. Het 
is niet mogelijk gebleken hiervan een duidelijk overzicht te ver-
krijgen, reden waarom in dit verband wordt volstaan met het noemen 
van enkele belangrijke instellingen, die tijdens de studiereis 
werden bezocht. 
a. U.N.O.C.C.E.R. (Union Nationale des Offices de Comptabilité 
et "des Centres d'Economie Rurale) te Parijs. 
De .onder-d. t,e „noemen centres de gestion (of centres d'éco-
nomie rurale) hebben in 1955 een federatie gevormd welke zich 
heeft aangesloten bij het UNOC: Union Nationale des Offices de 
Comptabilité (boekhoudbureaus). 
IO66 
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b . Cï ï .C.E.E, (Centre National de Comptabilité et d'Économie ^
 :«ij,^ 
Ruraïe) t e P a r i j s . ' ' 
Deze i n s t e l l i n g i s ondergeschikt aan de "Assemblee Permanente 
des Prés idents des Chambres d 'Agr icu l tu re" en i s t e beschouwen 
a l s een ' informatiecentrum. Het i s n ie t du ide l i jk in hoeverre deze 
i n s t e l l i n g een doublure vormt met de onder a genoemde. 
c . Office Central de Comptabilité de Soissons 
Dit i s een van de oudste boekhoudbureaus in Frankr i jk | het 
werd reeds in 1925 opgericht en geniet thans een grote r e p u t a t i e . 
Op d i t bureau worden bedrijfseconomische boekhoudingen ten behoeve 
van de deelnemers u i tgewerkt , op bas i s waarvan voo r l i ch t i ng wordt 
gegeven. 
Het aanta l deelnemers bedraagt 300-350, merendeels grote t o t 
zeer grote boeren (200-400 h a ) . Deze bedr i jven z i jn echter onvol-
doende r e p r e s e n t a t i e f voor de gebieden waarin z i j zich bevinden. 
d. Centres de gest ion (Centres d'économie r u r a l e ) 
De cent res de ges t ions (bedrijfseconomische s tud iecen t ra ) 
z i jn vooral gedurende de l a a t s t e jaren snel in aanta l toegenomen. 
Thans bevindt zich in 81 van de 90 Franse departementen een derge-
l i j k e i n s t e l l i n g . Een aanta l boeren (70-400) s l u i t zich daartoe 
aaneen. Op bas i s van 'de bedrijfseconomische boekhoudingen van de 
leden wordt v o o r l i c h t i n g gegeven. 
Meestal hebben deze cen t ra één of meer wetenschappelijke on-
derzoekers in d i e n s t . 
Ook h i e r ge ld t dat de aangesloten bedri jven t o t de be te re van 
het gebied behoren, waardoor de r e s u l t a t e n van de boekhoudingen 
onvoldoende r e p r e s e n t a t i v i t e i t b e z i t t e n . 
Tijdens de s t u d i e r e i s werden twee cen t res de ges t ion bezocht, 
n l . t e Evreux (z.W. van P a r i j s ) en Servon sur Vila ine (oos te l i jk 
van Eennes ) . 
Op de hiervoorgenoemde o rgan i sa t i e s wordt in de loop van d i t 
ve r s l ag nog teruggekomen. 
§ 4 o H e t s o c i o l o g i s c h e o n d e r z o e k 
Het agra r i sch-soc io log i sche onderzoek in Frankri jk i s van 
nog jongere datum dan het bedri jfseconomische. In f e i t e kan zel fs 
nog n i e t worden gesproken van een i n s t e l l i n g die zich op d i t t e r -
r e in van onderzoek beweegt. Weliswaar bes taa t er s inds kor t een 
s e c t i e voor "huishoudkundig en sociologisch onderzoek" t e Eennes, 
doch deze r i c h t zich in het bi jzonder op de huishouding. In de 
nieuwe o rgan i sa t i e van het economische onderzoek, zoals d ie eerder 
i s beschreven, i s echter een waardige p l a a t s voor de agrar ische 
sociologie ingeruimd. 
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Men kan da-n ook verwachten dat het sociologische onderzoek 
hierdoor krachtig zal worden gestimuleerd. 
Tot dusverre is het terrein van de agrarische sociologie, 
eigenlijk nog slechts incidenteel betreden en publikaties hier-
over zijn dientengevolge schaars. Voor een deel betreft het hier 
weer onderzoek dat in opdracht van particuliere organisaties of 
instellingen wordt uitgevoerd en waarover weinig of niets wordt 
gepubliceerd. 
In dit verband werd b.v. de naam Dubost genoemd. Dubost 
voert markonderzoek uit op het platteland, waartoe een systeem van 
permanente observatie is opgebouwd in 300 gemeenten. Gezien de 
sociologische belangstelling van Dubost is het mogelijk bij dit 
werk in beperkte mate aan sociologische aspecten aandacht te be-
steden. 
Verder "particulier" onderzoek is verricht door Rembaud en 
Levesque, Eerstgenoemde heeft gewerkt in een klein stadje in de 
Franse Alpen, dat de invloeden van het snel toenemende toerisme 
en de industrialisatie ondergaat. 
Het doel van het onderzoek was na te gaan hoe deze verande-
ringen de verhouding stad - "platteland" beïnvloeden, 
Levesque heeft zich beziggehouden met onderzoek naar de agra-
rische migratie, i.e. de migratie van boeren die zich uit Bretagne 
in andere delen van Frankrijk hebben gevestigd. Het een en ander 
werd verricht in opdracht van de "Association Nationale des Mi-
grations Rurales". 
Naar onze indruk is het meeste agrarisch-sociologische onder-
zoek tot dusverre verricht in het kador van..het "Centre d'Etudes 
Sociologiques", dat te beschouwen is als een instelling van hoger 
onderwijs. De agrarische sociologie heeft hier echter nog een be-
scheiden plaats; er bestaat geen speciaal budget voor. Agrarisch-
sociologisch onderzoek wordt dan ook verricht door studenten die 
belangstelling in deze richting hebben of wel in opdracht (b.v. 
van het departement van landbouw). Als zodanig kunnen worden geno.emd; 
a. Marie Moskovici: Positie van de vrouw in de veranderende 
.plattelandssamenleving, 
b. Gamond : Veranderingen van de dorpssamenleving door 
invloeden van buitenaf. 
c. Mendras, e s , : Houding van de boeren tegenover de recente 
veranderingen (attitude-onderzoek). 
Laatstgenoemde onderzoeker Mendras neemt ongetwijfeld een 
zeer belangrijke plaats in bij het agrarisch-sociologische onder-
zoek. Als eerste is hij begonnen met het attitude-onderzoek, dat 
tot dusverre op vier plaatsen is uitgevoerd, nl. in dorpen in de 
Elzas, het Massif Central, de westelijke Pyreneeën en Bretagne« 
(Dit laatste in samenwerking met Malassis). 
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Hiervoor zijn weliswaar verschillende vragenlijsten gebruikt, 
doch deze hadden 22 vragen gemeenschappelijk, zodat het mogelijk 
is ten aanzien' van bepaalde vraagstukken de opinie van de boeren 
in de vier onderzochte plaatsen te vergelijken. 
Toekomstig onderzoek van Mendras c.s. zal betrekking hebben 
op: 
a. de binding van de boer aan zijn grond^ 
b.'hoe zien jeugdige agrariërs (14-17 jaar) hun toekomst en hoe 
zien ze een ideale vriend (onder leerlingen van een viertal 
landbouwscholen in verschillende gebieden) ;. 
c. welke visie bestaat bij de boeren ten.aanzien van hun plaats 
in de Franse samenleving. 
Voorts kan nog worden vermeld dat ook medewerking zal worden 
verleend aan een onderzoek in vier geïsoleerde dorpen in het ui-
terste westen van Bretagne, waar de bevolking als gevolg van in-
teelt lichamelijke en geestelijke gebreken vertoont. Een team van 
doktoren, antropologen, psychologen en sociologen zal deze be-
volking onderzoeken. Onder meer zal worden nagegaan welke schok 
door deze belangstelling van buitenaf zal ontstaan en welke gevol-
gen deze zal hebben. 
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HOOFDSTUK II 
HET BEDRIJFSECONOMISCHE ONDERZOEK IN FRANKRIJK 
§ 1 , I n l e i d i n g 
Typerend voor het bedrijfseconomische onderzoek in Frankrijk 
is dat dit zeer verspreid geschiedt en dat er zeer weinig over 
wordt gepubliceerd, In verband hiermede is er ook weinig coördi-
natie en samenwerking tussen de verschillende onderzoekinstellin-
gen. In het algemeen is men van mening dat de onderzoekingen in 
hoofdzaak geschieden ten bate van het individuele belang. Dit 
valt op bij een beschouwing van het onderzoek dat in een Centre 
d'Economie Rurale plaatsheeft. Dit is een centrum van bedrijfseco-
nomisch onderzoek op basis van boekhoudingen. De boeren die lid 
zijn van een Centre doen dit, omdat zij hun bedrijf in bedrijfs-
economisch opzicht willen verbeteren. Hiertoe wordt een boekhou-
ding gevoerd en heeft men de beschikking over de wetenschappelij-
ke onderzoekers, die in dienst zijn van het Centre. Deze onder-
zoekers v/erken uitsluitend voor de leden. Dit besloten karakter 
brengt mee dat zij geen gemiddelde resultaten van boekhoudingen 
publiceren. Ditzelfde geldt ook in hoge mate voor onderzoekingen. 
Tegenover de sterke neiging niet te willen publiceren staat, dat 
men het weinig zinvol vindt kennis te nemen van de resultaten van 
andere gebieden. Voor deze houding voert men de volgende argumen-
ten aan. De boekhoudresultaten zijn alleen representatief voor de 
leden. Deze leden zijn in het algemeen zeer vooruitstrevende boe-
ren met naar verhouding tot hun gebied zeer goede bedrijfsresul-
taten. Publikatie zou alleen zin hebben als men algemene conclu-
sies kan trekken. 
Verder is men o.i. te weinig doordrongen van het feit, dat het 
kennis-oernen van de resultaten van anderen leerzaam kan zijn voor 
de eigen groep. Een andere groep verschilt van de eigen groep in 
vele opzichten, b.v. bedrijfstype, grootte, grondsoort, enz. Men 
gaat zelfs zover te zeggen, dat indien deze verschillen van wei-
nig betekenis zijn, men onmogelijk een slecht gevoerd bedrijf kan 
voorlichten en verbeteren op grond van datgene waartoe een goede 
boer in staat is. Hoewel deze argumenten een kern van waarheid 
kunnen bevatten, komen ze ons toch overdreven voor. Hierbij hebben 
wij de indruk, dat hoewel Frankrijk in landbouwkundig opzicht een 
sterk heterogeen land is, men de betekenis van regionale vergelij-
kingsmogeiijkheden sterk onderschat. Ook al zijn de gegevens niet 
representatief voor bepaalde gebieden en zijn de regionale ver-
schillen groot, dan nog is er een goede kans dat b.v. een trend 
in de inkomensontwikkeling of de werking van oorzaken van inkomens-
verschillen, zoals verschillen in arbeidseffect en produktiviteit 
van grond en dioren, v/el een zekere algemene geldigheid bezit. 
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Als algemeen punt komt hierbij, dat de beschreven houding niet 
alleen bij de boeren voorkomt, maar typerend is voor vrijwel het 
gehele Franse bedrijfsleven. Al met al is er, afgezien van het ge-
brek aan publikaties, een zeer geringe uitwisseling van gegevens. 
Hierbij hoort men de klacht van algemene onderzoekinstellingen die 
wel het belang inzien van het bestuderen van verschillend materi-
aal, dat zij zeer moeilijk of niet aan de nodige gegevens kunnen 
komen. 
Gegeven deze mentaliteit is het niet verwonderlijk dat men de 
laatste jaren het voorlichtingssysteem in Frankrijk sterk stuwt 
in de richting van studiegroepjes, niét alleen in de vorm van de 
Centres, maar ook in de vorm van CE.T „A. ' s (studiegroepjes met 
een technisch doel) of Foyers de Progrès, die meer een voorbeeld-
karakter dragen en sterk werken in de richting van cursussen en 
opleiding van boeren, 1) 
Van officiële zijde is er echter wel behoefte aan gegevens 
over de landbouw. Dit blijkt uit de Loi d'Orientation d'Agricul-
ture- van 5 augustus i960. Dit is een algemene kaderwet voor de 
landbouw, waarin de grondbeginselen van de Franse.landbouwpolitiek 
zijn neergelegd. De we't geeft uiting aan het streven naar pariteit 
tussen de landbouw en de andere bedrijfstakken, waarbij men de 
leidinggevende arbeid, de handenarbeid en het kapitaal op gelijke 
voet wil belonen als in de andere bedrijfstakken. Men tracht dit 
doel zowel te bereiken door prijspolitieke maatregelen als door 
structuurmaatregelen. Andere doeleinden zijn: bevordering van de 
produktiviteit en van de afzet, verbetering van het erfrecht, het 
geven van een zekere sociale bescherming, bevorderen van bij de 
gebieden het best passende produktierichtingen, het handhaven van 
het gezinsbedrijf, dat in staat is moderne exploitatiemethoden toe 
te passen. De agrarische politiek zal worden gevoerd in samenwer-
king met de agrarische instellingen en organisaties. 
Zodra de wet in werking zal treden zal ieder jaar vóór de 1e 
juli aan het parlement een rapport van de Minister van Landbouw 
over de stand van zaken in de landbouw en de uitvoering van de 
landbouwpolitiek worden uitgebracht. Dit rapport moet o.a. be-
vatten een verslag van de ontwikkeling van de prijzen van eindpro-
dukten en produktiemiddelen, de ontwikkeling van het nationale 
produkt, van de bijdrage van de landbouw en de andere bedrijfstak-
ken-hierin en van de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten o<p ba-
sis van bedrijfsboekhoudingen. Het doel van de landbouwpolitiek is 
aan de gemiddelde bedrijven met een normale bedrijfsvoering een re-
delijke rentabiliteit te verschaffen. Hierbij dient de handenarbeid 
te worden beloond overeenkomstig vergelijkbare werkzaamheden elders, 
de leidinggevende arbeid te worden beloond en
 a ] _ s sluitstuk 
1 ) Zie hiervoor hoofdstuk VII. 
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voor hot kap i t aa l een r ede l i j ke i n t e r e s t t e worden vergoed» Verder 
moet het rapport aangeven in hoeverre de p r i j z e n van eindproduk-
ten in het afgelopen j aa r de kosten van deze produkten hebben ge-
dekt . Tenslot te dient het rapport een voors te l t e bevat ten om-
t r e n t de door het parlement t e voteren middelen. 
In de toekomst zal men dus wel moeten beschikken over boek-
houdingen van bedr i jven die het wel en wee in de Franse landbouw 
be t e r aangeven dan nu mogelijk i s . Deze wet i s een kaderwet, welke 
wordt ui tgevoerd door middel van ui tvoer ingswet ten of -beschikkin-
gen. Tot heden i s er nog geen u i tvoer ing gegeven aan de verwezen-
l i j k i n g van deze boekhoudingen. De algemene opinie i s , dat de ve r -
wezenli jking hiervan vermoedelijk zeer veel t i j d zal vergen. In 
d i t opzicht z i jn er nog t a l van organisa tor i sche problemen op t e 
l o s sen . 
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de werk-
zaamheden van enkele i n s t e l l i n g e n , die zich bewegen op b e d r i j f s -
economisch t e r r e i n , 
§ 2 . C e n t r e N a t i o n a l d e C o m p t a b i l i t é 
e t d'E c o n o m i e E u r a l e (C.N.C.E.R.) 
Deze i n s t e l l i n g i s vlak na de oorlog opgericht en i s een 
onderdeel van de cen t ra le o rgan i sa t i e van de Chambres d 'Agr icu l -
t u r e , de Assemblée Permanente des Prés idents des Chambres d 'Agr i -
c u l t u r e . De Chambres d 'Agr icu l ture vertegenwoordigen het landbouw-
be lang . Zij hebben een adviserende taak t . a . v , de overheid in 
economische en soc ia le landbouwaangelegenheden, zoals b . v , s t r eek-
verbetoringsplannen, s t i c h t i n g van werktuigencoöperat ies , aan- en 
verkoopcoöperaties e .d . De cen t ra l e o rgan i sa t i e heeft versch i l l ende 
afdel ingen, waarvan de C.N.C.E.R. er een i s . Dit centrum heeft een 
stimulerende taak,, voor het onderzoek. Zeer be langr i jk werk i s v e r -
r i c h t door de invoering van uniforme landbouwboekhoudingen en de 
s t i c h t i n g van de eerdergenoemde Centres de Gestion. Deze taak i s 
nu voor een be langr i jk deel overgedragen aan een door d i t Centre 
opgerichte f ede ra t i e Union Nationale des Offices de Comptabilité 
et des Centres d'Economie Rurale (U.N.O.C.C.E.R.). Het Centre 
houdt zich verder bez ig met het ontwikkelen en verspreiden van 
methoden van onderzoek ten behoeve van do agrar i sche onderzoekers. 
Zo z i jn b . v . enkele Zweedse werken 1) over de l i n e a i r e programme-
r ing volgens de methode van Renborg in het Frans ver taa ld» Daar-
naast wordt speciaal aandacht geschonken aan arbeidsproblemen. In 
d i t verband i s een s tudie gemaakt van de onderzookingsmethode t o e -
gepast in het I n s t i t u t für l andwir t schaf t l i che Arbe i t s lehre t e 
1 ) H, Johnsson, U.Renborg, v . S'àfvestad: "Recherches du revenu 
l e plus élevé en a g r i c u l t u r e " , C.N.C.E.R., P a r i j s . 
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Bad-Kreuznach, waaraan een s p e c i a l e p u b l i k a t i e werd gewijd 1 ) . 
Behalve met b e d r i j f s e c o n o m i s c h e problemen houdt h e t Centre 
z i ch ook b e z i g met algemeen economische problemen, o .a* met he t o p -
s t e l l e n van model len van de Franse landbouw en model len van de 
economische o n t w i k k e l i n g . 
Op h e t Centre werken 16 p e r s o n e n , van wie 6 i n g e n i e u r s . 
§ 3 . U n i o n n a t i o n a l e d e s O f f i c e s d e 
C o m p t a b i l i t é e t d e s C e n t r e s 
d 'E c o n o m i e R u r a l e (ü .N .O.C .C .E .H. ) 
a. Doel en werkzaamheden 
In'deze Federatie zijn de boekhoudbureaus en de Centres 
d'Economie Rurale, ook wel Centres de Gestion genoemd (bedrijfs-
economische studiecentra),verenigd. De federatie heeft een tweele-
dig doel, nl. regeling van organisatorische aangelegenheden van de 
Centres en bevordering van het onderzoek. 
De staf bestaat uit 6 ingenieurs, van wie 2 voor organisato-
rische aangelegenheden, 2 voor methodologische problemen en 2 voor 
de interpretatie van de ü oekhoudresu.lt at en. 
De organisatorische aangelegenheden hebben betrekking op het 
gebied van de administratie, financiering en personeelsvoorziening. 
De Centres worden voor ongeveer de helft gefinancierd door lokale 
instellingen, zoals de Chambres d'Agriculture en de boerenorganisa-
ties. Daarnaast wordt een overheidssubsidie gegeven. De aanvragen 
voor deze subsidies worden gezamenlijk behandeld via de Federatie. 
Daarnaast heeft de Federatie de zorg voor de personeelsvoorziening 
van de Centres. Deze zorg strekt zich uit tot de opleiding van be-
drijfseconomische specialisten. Voor degenen, die een zekere basis-
opleiding.hebben genoten, worden b.v. stages georganiseerd bij voor-
beeldcentra, opdat men zich kan inwerken in de bedrijfseconomische 
problemen en tevens contact houdt met de praktijk. Verder zorgt de 
Federatie voor de uitvoering van drukwerk e.d, dat op alle Centres 
wordt gebruikt. Hiertoe behoort ook de uniforme boekhouding, welke 
door de boeren, die lid zijn van een Centre, wordt gevoerd. 
Ter bevordering'van het onderzoek onderhoudt de Federatie con-
tacten met en tussen de Centres. Op gezette tijden wordt een Bulle-
tin Inter-Centre uitgegeven, waarin de Centres bijdragen door hier-
in artikelsgewijze de resultaten van hun onderzoekingen neer te 
leggen. Dit Bulletin dient ter discussie over de onderzoekingen, 
methoden van onderzoek en de op het programma staande onderzoekin-
gen. Hierdoor tracht men elkaar te stimuleren. Verder zal er een 
Bulletin Bibliographique verschijnen, waarin alle onderzookingen 
1)"Le travail et la gestion des exploitations agricoles", 
C.N.C.E.R., Parijs, 1959= 
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van de Contres zijn opgesomd ten einde te dienen als basis voor 
vorder onderzoek. Het ligt in de bedoeling van de Federatie te 
komen tot een zodanige coördinatie dat bepaalde onderzoekingen 
van de Centres op gelijke wijze worden aangepakt, waardoor de re-
sultaten voor een groter gebied zullen kunnen gelden. Ben stap 
in deze richting werd b.v. gedaan in een van de Bulletins dat 
handelde over de produktiviteit. Dit Bulletin bevat een inleidend 
stuk over de verschillende begrippen produktiviteit en een aantal 
bijdragen van verschillende Centres. In deze bijdragen geeft een 
Centre de problematiek van zijn eigen gebied weer op zijn eigen 
wijze, waarbij verschillende kengetallen worden gebruikt en waar-
bij verschillende aspecten van het probleem worden belicht. Op 
een van deze bijdragen wordt nader ingegaan bij de behandeling van 
de werkzaamheden van het Boekhoudbureau te Soissons. 
Een ander middel tot het leggen van contacten is het houden 
van -algemene vergaderingen. Een van de Bulletins bevat de stukken 
van een dergelijke vergadering over het onderwerp bedrijfskapitaal. 
Dit Bulletin bevat een algemene inleiding, een studie naar de fac-
toren die de hoogte van het geïnvesteerde kapitaal bepalen en een 
aantal voorbeelden van bedrijven uit verschillende Centres. 
Naar het zich laat aanzien stuit de Federatie op de belang-
rijke moeilijkheid dat in het algemeen de neiging tot samenwerken 
nie~t groot is. 
b. De boekhouding 
Alle bij de Centres d'Economie Rurale aangesloten boeren be-
schikken over een uniforme boekhouding. Doze boekhouding moeten 
de boeren zelf bijhouden. Gezien het vele werk, dat hieraan vast-
zit, is het niet te verwonderen dat alleen de allerbeste boeren 
zich bij een Centre willen aansluiten. De boeren ontvangen een 
Carnet d'Exploitation. Dit Carnet bevat 59 rekeningen. Aan het 
einde van het jaar wordt er een deelnemersverslag (Fiche d'ex-
ploitation) gemaakt waarop de gegevens van 3 jaar kunnen worden 
vermeld. 
Deze Fiches vormen een basis voor de samenvatting van de be-
drijfsresultaten van de groep en zouden een goed uitgangspunt 
kunnen vormen voor algemene studies. 
Er zal niet verder op de boekhouding worden ingegaan, omdat 
hierover een uitvoerig werk is verschenen 1). 
1 ) G. Muller: "Die landwirtschartliche Buchführung in den Ländern 
der europäischen Wirt schaft sgemeinschaft". Uitgegeven door het' 
I <, P.O.-Institut für Wirtschaftsforschung oJ., München, 1959» 
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§ 4 » 0 f f i c e C e n t r a l d o C o m p t a b i l i t é 
A g r i c o l e d e S o i s s o n s 
a. Doel en werkzaamheden 
Sedert het einde van de vor ige eeuw heeft de landbouw zich 
s teeds meer ontwikkeld in de r i c h t i n g van produktie voor de markt. 
Dit. bracht een zekere behoefte aan het kennen van de r e n t a b i l i t e i t 
van het b e d r i j f mee. In deze t i j d z i jn er in een aantal landen boek-
houdbureaus opger ich t . Na de Eerste Wereldoorlog heeft het I n s t i -
t u t National de l ' A g r i c u l t u r e , gevestigd te Eeims, sedert ,1924 
j a a r l i j k s i n t e r n a t i o n a l e bed r i j f su i t koms tens t a t i s t i eken gepubl i -
ceerd . 
Ter vergemakkelijking van het he r s t e l van de landbouwbedrij-
ven na de Eerste Wereldoorlog heeft Jean FertS in 1925 een boek-
houdbureau opgericht in Soissons met het doel de aan de boekhou-
ding deelnemende boeren inz i ch t t e verschaffen omtrent de r e n t a b i -
l i t e i t van hun bed r i j f en deze t e verge l i jken met het groepsge-
middelde. De boekhoudresultaten werden seder t 1927/28 opgenomen in 
de j a a r l i j k s e s t a t i s t i e k e n van het I n s t i t u t National de 1 'Agr icul -
t u r e . In 1937 werd het boekhoudbureau in Soissons l i d van de Uolon 
des Offices de Comptabil i té, welke 11 boekhoudbureaus in Noord-
Frankri jk in zich verenigde . Deze vereniging heeft zich n ie t goed 
kunnen ontplooien door de grote v e r s c h i l l e n in de gehanteerde boek-
houdsysternen. Daarom werd in 1943 door enkele departementen het 
Centre Regional d'Etudes Agricoles de Soissons opgericht met do 
taak het work van de boekhoudbureaus t e coördineren, t e s t imuleren 
en hun documentatie t e c e n t r a l i s e r e n t e r ve rk r i jg ing van een bas i s 
voor economisch onderzoek. 
Het boekhoudbureau in Soissons werkt u i t s l u i t e n d voor de aan-
gesloten bedr i jven . Al z i jn pub l ikk t i e s z i jn ver t rouwel i jk en a l -
leen bestemd voor de leden . Ieder j aa r wordt ve r s l ag u i tgebrach t 
omtrent de gemiddelde bedr i j fsui tkomsten van enkele groepen b e d r i j -
ven. De boer kan hierdoor z i j n eigen c i j f e r s ' verge l i jken met de 
gemiddelden. Naast de c i j f e r s bevat ten de vers lagen een u i t e e n z e t -
t i n g omtrent de v e r s c h i l l e n tussen de groepsgemiddelden, v e r g e l i j -
kingen tussen groepen met de hoogste en met de l aags te uitkomsten 
en enkele s tud ies over bepaalde onderwerpen. Deze l a a t s t e v e r s c h i l -
len van j aa r to t j a a r . Zo z i jn er s tudies gewijd aan de i n v e s t e -
r ingen, p lan taa rd ige en d i e r l i j k e produkten, budget te r ing , voor-
l i c h t i n g , lonen, pri jsverhoudingen van agrar ische produkten en 
k o s t p r i j z e n . 
Ten einde de bedr i jven ook indiv iduele voo r l i ch t ing t e kunnen 
geven i s in 195°" een apar te voor l i ch t ingsa fde l ing i nges t e ld . Deze 
a fde l ing wordt gef inancierd door die leden die van deze voo r l i ch -
t i n g gebruik wi l len maken. 
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Het boekhoudbureau beschikt over de gecentraliseerde docu-
mentatie van ongeveer 500 boekhoudingen, die alle volgens hetzelf-
de systeem worden bijgehouden. Deze boekhoudingen worden verkregen 
van bij het bureau aangesloten boekhouders„ In het jaarlijkse ver-
slag worden de gemiddelde cijfers gegeven van een aantal groepen 
uit het gebied dat door het bureau in Soissons wordt bestreken en 
uit enkele andere gebieden. Het bureau in Soissons werkt in Bassin 
Parision, dat de departementen Aisne, Somme, Oise, Seino-et-Oise, 
Seine-et-Marne en Marne omvat. 
. In het verslag wordt er voortdurend met nadruk op gewezen, dat 
de gegeven gemiddelden niet representatief zijn voor de bedrijfs-
uitkomsten van het gehele gebied» Men mag dus op basis van het 
verslag niet generaliseren. De bedrijfsuitkomsten, die in het 
verslag zijn weergegeven, zijn ongetwijfeld hoger dan het gebieds-
gemiddelde. De boeren hebben een boekhouding omdat zij zich hier-
voor interesseren. Zij vormen een vooruitstrevende groep, die erop 
uit is het bedrijf zo veel mogelijk te verbeteren en zo goed moge-
lijk zelf te profiteren van de boekhoudgegevens en de daarop ge-
geven voorlichting. Het is in Frankrijk nl» niet zo dat men een 
boekhouding moet voeren ter wille van de inkomstenbelasting, om-
dat er een ander systeem van belastingheffing bestaat dan in Ne-
derland. Men kan wel zeggen dat de in Frankrijk gevoerde boek-
houdingen enkel en alleen geschieden met het oog op de individuele 
voorlichting van de betrokken boeren. 
Ter kennisneming van het werk dat op het bureau in Soissons 
gebeurt, zal, met inachtneming van het vertrouwelijke karakter, 
worden ingegaan op enkele punten uit het verslag over de boekhoud-
resultaten in 1958/59« De nadruk zal hierbij vallen op het ge-
bruik van enkele interessante kengetallen en enkele verrichte stu-
dies. 
b. Verslag van de bedrijfsresultaten in 1958/59 
De bedrijfsresultaten voor 1958/59 worden weergegeven voor de 
volgende groepen. 
Gebied 
Bureau in Soissons: 
Bassin Parisien 
Dept. Aisne 
Dept . Somme 
Andere b u r e a u s ; 
Dept . Aube 
Dept . Cher 
Dept . Nord e t P a s - d o - C a l a i s 
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Aantal 
bedrijven 
160 
11 
16 
19 
24 
45 
Gemiddelde 
oppervlakte 
(ha) 
244 
40 
34 
233 
180 . 
38 
Percentage 
bouwland 
90 
87 
71 
. 89 
84 
80 
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Hiervan is de groep van 160 bedrijven in het Bassin Parisien 
ingedeeld volgens het bouwplan, gemeten aan het percentage hak-
vruchten, in 5 groepen van resp«, 20, 40, 40, 40 en 20 bedrijven. 
Het percentage hakvruchten loopt uiteen van gemiddeld 44% tot 11%0 
De groep Nord et Pas-de-Calais is verdeeld in 3 groepen van ieder 
15 bedrijven volgens de oppervlakte (minder dan 23 ha, 23-50 ha 
en neer dan 50 ha)0 
Het overzicht van de gemiddelde boekhoudcijfers bevat eerst 
de vermelding van enkele algemene gegevens: bouwplan, aantal die-
ren, trekkers, arbeidskrachten en de eindbalans van het bedrijf. 
Daarna volgt een overzicht van de kosten, opbrengsten en bedrijfs-
resultaten» Het overzicht wordt afgesloten met enkele aanvullende 
berekeningen over de produktie uitgedrukt in tarwe-eenheden per ha, 
de kostprijs hiervan en de opbrengstprijs, aangevuld met enkele 
nuttige kengetallen voor de bedrijfsvoering« De bedrijfsresultaten 
worden op pachtbasis weergegeven« 
In het volgende overzicht is de procentuele samenstelling van 
de kosten en opbrengsten weergegeven,, 
Kosten 
Grond- en hu lps tof fen 
(kunstmest, zaaizaad, vee-
voer, brandstoffen, b e -
s t r i jd ingsmiddelen) 
Arbeid 
(betaalde "arbeid, gez ins -
arbeid , b e d r i j f s l e i d i n g , 
soc ia le l a s t en ) 
Pacht 
Overige lopende kosten 
(be l a s t ing , onderhoud, 
e l e k t r a , verzekering) 
Afschri jvin gen 
Bewaarverlie zen 
Rente 
(5% v a n <le ac t iva ) 
Gemaakte kosten 
Troo rraadveranderi ng van 
kostenelementen 
Produktiekosten 
tl I0f 
339S 
7% 
r/o 
100% 
-1< 
Opbrengsten 
S u i k e r b i e t e n 
Aardappelen 
Tarwe, k o o l z a a d 
Voedergranen 
D i e r l i j k e p r o d u k t i e 
Over ige opbrengs t en 
Voor raadve rande r ingen 
van e indp roduk ten 
B r u t o - o p b r e n g s t 
28% 
8596 
11% 
2% 
!00% 
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H e t " b e d r i j f s r e s u l t a a t " i s de in geld u i tgedrukte winstmarge 
en i s dus het ve r sch i l tussen de bruto-opbrengst en a l l e kos ten . 
Het "inkomen van de boer" omvat de kosten van z i jn handenarbeid,, 
b e d r i j f s l e i d i n g , rente en b e d r i j f s r e s u l t a a t . De kosten van de 
leidinggevende arbeid bedragen jfo van de bruto-opbrengst» 
Daar er ook een gemiddelde balans wordt opgesteld, worden ken-
ge t a l l en gegeven voor de "kapitaalomloop" (bruto-opbrengst in p r o -
centen van de t o t a l e ac t iva) en voor de "verschulding" (schulden 
in procenten van de t o t a l e a c t i v a ) . 
In de t abe l wordt onderscheid gemaakt tussen do p roduk t i e -
kosten en de gemaakte kos ten . Het ve r sch i l tussen beide wordt ve r -
oorzaakt door het ve r sch i l in voorraden, ve ld inven ta r i s e .d , t u s -
sen de beginbalans en de e indbalans . Normaliter i s het ve r sch i l 
n i h i l o Daar in de volgende berekeningon wordt gewerkt met de 
gemaakte kosten zal aan d i t begrip worden vastgehouden. 
Verder maakt men onderscheid in de gemaakte kosten tussen 
"vaste gemaakte kosten" en "d i rec te gemaakte kos ten" . De vas te 
gemaakte kosten z i jn de kosten die voor het bed r i j f a l s geheel 
b i j de bestaande u i t r u s t i n g worden gemaakt. Alle andere gemaakte 
kosten zi jn de d i r e c t e gemaakte kos ten . 
In verband met deze onderscheiding z i jn er 2 i n t e r e s s a n t e 
kengeta l len b i j de beoordeling van het bedr i j f , n i . de "belonings-
voet van de vas te produktiemiddelen" en de " r e n t a b i l i t e i t s g r o n s " . 
De beloningsvoet van de vas te produktiemiddelen wordt b e r e -
kend volgens de formule: 
bruto-opbrengsten minus d i r e c t e gemaakte kosten
 1 n n 
bruto-opbrengst 
Dit i s dus het percentage dat de vas te gemaakte kosten plus 
de winst uitmaken van de bruto-opbrengst , m.a.w. het in procenten 
u i tgedruk te sa ldo, dat ove rb l i j f t voor de beloning van arbeid , 
k a p i t a a l en grond na af t rek van de d i r e c t e kosten van de b r u t o -
opbrengst . Met behulp van d i t saldo wordt de r e n t a b i l i t e i t s g r e n s 
berekend. Dit i s de bruto-opbrengst waarbij de winst nul i s en 
dus de vaste gemaakte kosten een even groot percentage van de 
bruto-opbrengst uitmaken a l s in het gegeven geval de vas te ge-
maakte kosten plus de winst . De r e n t a b i l i t e i t s g r e n s wordt dan be -
rekend volgens de formule: 
vas te gemaakte kosten . 
beloningsvoet voor de vas te produktiemiddelen 
Dit kan nader worden g e ï l l u s t r e e r d met de volgende g ra f i ek . 
066 
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Grafiek 1 
RENTABILITEITS GRENS 
fr s, 
directe gemaakte kosten 
De berekening van de rentabiliteit'sgrens berust op de-ver-
onderstelling, dat het verloop van de produktiefunctie rechtlij-
nig is » In de grafiek is lijn a het verband tussen de directe ge-
maakte kosten en de totale gemaakte kosten,. Lijn 'o is de produktie-
functie, die: dus het verloop van de' bruto-opbrengst aangeeft bij 
toevoeging van directe gemaakte kosten aan de vaste gemaakte kos-
ten. Normaliter zal deze lijn het verloop te zien geven van de 
wet van de afnemende meeropbrengst. Voor korte trajecten kan men 
wel een rechtlijnig verloop aannemen. Indien wij aannemen dat 
de desbetreffende groep wordt aangegeven door de situatie in punt 
P (respo E ) , waar dus verlies wordt geleden, resp. winst wordt 
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gemaakt, dan zal hot snijpunt Q, van de produktiefunctie ID met de 
lijn a, die het kostenverloop aangeeft, het punt aangeven waar 
de nettowinst juist nul is. Dit punt kan worden bereikt door uit-
breiding van de directe gemaakte kosten. 
Het idee tot het berekenen van een dergelijk kengetal is 
alleszins het overwegen waard. De in Frankrijk gevolgde methode 
heeft echter het grote nadeel dat niet alleen wordt aangenomen 
dat de produktiefunctie een rechtlijnig verloop heeft, maar bo-
vendien dat deze rechte lijn door de oorsprong gaat, m.a.w, op 
alle punten golden dezelfde gemiddelde (en marginale) verhoudin-
gen. Uit de Franse berekeningen blijkt, dat resp. de punten P en 
R vaak zeer ver van punt Q verwijderd zijn. Dit leidt tot de con-
clusie, dat dergelijke berekeningen eigenlijk weinig zin hebben 
indien niets over het verloop van de produktiefunctie bekend is. 
c. Prijsverhoudingen tussen agrarische produkten 
Ter beoordeling van het bouwplan heeft het Bureau een studie 
gemaakt van de prijsverhoudingen tussen agrarische produkten in 
de periode 1880-1939» Behalve tijdens de Eerste Wereldoorlog 
bleken deze verhoudingen tamelijk constant te zijn. Het is dan 
ook mogelijk uit de wijzigingen in de prijsverhoudingen t.o.v, 
deze basisperiode na te gaan welke produkten aantrekkelijker wor-
den en welke minder attractief zijn. De prijsverhoudingen worden 
uitgedrukt in de verhouding tot de prijs van 1 quintal (100 kg) 
tarwe. "De prijsverhouding geeft aan hoeveel quintalen tarw:e over-
eenkomen met de opbrengst van 1 eenheid van het desbetreffende 
produkt. In frs. van 1914 was de gemiddelde prijs over de periode 
1880-1939 v a n aardappelen frs. 7,6*7 Per 100 kg, de prijs van 
tarwe frs. 24,70 per quintal. 100 kg aardappelen hebben dan de-
zelfde waarde al s 7 > &1 - 0,31 quintal tarwe. 
24,70 
Het omgekeerde van deze verhouding geeft aan hoeveel maal 100 kg 
aardappelen de waarde heeft van 1 quin ta l tarwe, d i t i s : 
24,70 = 3,22 maal 100 kg = 322 kg. 
7,67 
Voor de belangrijkste agrarische produkten heeft men nu de 
hoeveelheden uitgerekend die in de basisperiode overeenkwamen 
met de waarde van 1 quintal tarwe. Indien men deze hoeveelheden 
vermenigvuldigt met de gemiddelde prijzen in de basisperiode, dan 
komt er overal hetzelfde getal uit, nl. de prijs van 1 quintal 
tarwe (voor de aardappelen geldt b.v,: 322 x frs. 7,67 = frs. 
24,70). Vermenigvuldigt men deze hoeveelheden met de huidige 
prijs, dan zal door verschuiving in de prijsverhoudingen de uit-
komst hoger of lager zijn dan de huidige prijs van 1 quintal tar-
we. In 1958/59 was de prijs van 100 kg aardappelen frs. 2.300 en 
van 1 quintal tarwe frs. 3.050. De hoeveelheid aardappelen, 
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overeenkoiïient met 1 q u i n t a l t a rwe (322 k g ) , b r e n g t dus nu op 322 x 
f r s , 2 .300 = f r s . 7«419s dus aanmerke l i j k meer dan 1 q u i n t a l t a r -
we. Aardappelen z i j n dus een a a n t r e k k e l i j k e r gewas geworden dan 
t a r w e . In o n d e r s t a a n d e t a b e l z i j n de v e r s c h i l l e n d e h i e r b o v e n b e -
sproken g e t a l l e n weergegeven . 
Tabel 1 
PRIJSVERHOUDINGEN VAN AGRARISCHE PRODUKTEN 
Pro dukt Een-
heden 
1 
Verhoudingen i n de b a s i s -
p e r i o d e 1880-1939 
a a n t a l q u i n -
t a l en t a r w e , 
d i e evenveel 
waard z i j n a l s 
1 eenhe id p roduk t 
2 
h o e v e e l h e i d 
p r o d u k t , da t 
evenwel waard 
i s a l s 1 q u i n -
t a l t a rwe 
3 
Verkooppr i j s 
i n 1958/59 
p e r e e n -
h e i d 
p r o d u k t 
4 
p e r h o e v e e l -
h e i d p r o d u k t , 
dat o v e r e e n -
komt mot 1 
q u i n t a l t a rwe 
5 
S u i k e r b i e t e n 
Consumpt ieaa rd . 
Koolzaad 
L i j n z a a d 
Tarwe 
Gers t 
Haver 
Luzerne 
T a r w e s t r o 
Paa rden ( 5 J r « ) 
Zware ossen 
( l e v e n d ) 
O s s e v l e e s 
Schapev lees 
Va rkensv l ee s 
Consumpt iemelk 
1000 kg 
100 " 
p e r s t . 
100 kg 
11 
11 
11 
h l 
1,31 
0,31 
2 ,10 
5,40 
1,00 
0 ,74 
0 ,70 
0,26 
0 ,12 
5 0 , — 
3,70 
6,50 
1 2 , -
1 0 , — 
0 ,58 
762 kg 
322 
47 ,6 
18,5 
100 
135 
143 
385 
833 
0,02 
27 
15,4 
8,3 
10 
172 
11 
11 
11 
11 
ti 
11 
11 
11 
s t . 
kg 
11 
n 
n 
1 
6 .048 
2.300 
6.200 
13.000 
3.O5O 
2.7OO 
2.650 
850 
310 
I25.OOO 
22.740 
39.9OO 
60.700 
31 .600 
3.040 
4617 
7419 
2952 
2407 
305O 
3649 
3786 
3077 
2583 
2500 
6138 
6138 
5058 
3160 
5241 
De huidige prijs 1958/59 van tarwe bedraagt frs. 30,50 per 
quintal. De produkten die in de laatste kolom een hogere opbrengst 
behalen zijn dus relatief aantrekkelijker geworden en de produkten 
mot een lagere prijs onaantrekkelijker. In de naoorlogse jaren zijn 
de tarweprijzen vrij sterk gedaald. In frs. van 1914 was de gemid-
delde tarweprijs in de periode 1880-1939 frs. 24,70 en in 1958/59 
frs. 14,50. Wij. zien dat de volgende produkten aantrekkelijker zijn 
geworden: suikerbieten, consumptieaardappelen, gerst, haver, alle 
soorten vlees en melk» Onaantrekkelijker zijn geworden: koolzaad, 
lijnzaad, tarwestro en paarden. In het algemeen is dus een ver-
schuiving in het bedrijfsplan voordelig in de richting van meer 
hakvruchten en moer veehouderij. Deze tendenties blijken ook wel 
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en igsz ins u i t de ve rge l i j k ing van de bedr i j fsui tkomsten van de 
ve rsch i l l ende groepen bedrijven» 
Bovenstaande berekeningen kan men ook maken voor het bedrijf 
a l s geheel . Men kan n l , met behulp van kolom 3 van de tabel u i t r e -
kenen hoeveel omgerekende quinta l en tarwe (tarwe-eenheden) een b e -
d r i j f heeft geproduceerd. Door deze hoeveelheid t e delen op r e s p . 
de t o t a l e opbrengsten en t o t a l e kosten v e r k r i j g t men dus r e s p . de 
gemiddelde opbrengst en k o s t p r i j s per tarwe-eenheid. 
Voor de beoordel ing hiervan zal i e t s dieper worden ingegaan 
op de theore t i sche achtergrond van de toegepaste methode. Denkt 
men zich een v r i j e economie, die in a l l e opzichten in evenwicht 
i s , In d i t evenwicht worden er geen winsten of ve r l i ezen gemaakt, 
m.a.w, de ondernemerswinsten z i jn n i h i l en de t o t a l e kosten z i jn 
g e l i j k aan de t o t a l e opbrengsten. Verder heeft ieder bed r i j f een 
bouwplan dat optimaal i s voor de omstandigheden waarin :het be -
d r i j f ve rkee r t . Voor d i t "evenwichtsbouwplan" ge ld t , dat de kos -
ten van oen bepaald produkt ge l i jk z i jn aan de opbrengsten van 
dat produkt. De opbrengst van 1 tarwe-eenheid van een produkt i s 
dus ge l i jk aan de p r i j s van 1 qu in ta l t a rwe. Hetzelfde geldt voor 
de kosten per tarwe-eenheid van een produkt . Indien men nu de t o -
t a l e produktie van een bed r i j f u i td ruk t in tarwe-eenheden, dan 
hebben a l l e -bedr i jven dezelfde k o s t p r i j s per tarwe-eenheid en de-
zelfde opbrengstpr i j s per tarwe-eenheid, Pr i jsveranderingen in de 
eindprodukten l e i d e n ' t o t een ve r sch i l l ende opbrengstpr i j s per t a r -
we-eenheid b i j ve rsch i l l ende produktiepïannen. De kos tp r i j zen per 
tarwe-eenheid b l i j ven g e l i j k , In deze s i t u a t i e kan van een b e -
d r i j f worden beoordeeld of het produktieplan optimaal i s en zo 
n i e t , welke verschuivingen wenselijk z i j n . 
Bij de v e r g e l i j k i n g van de opbrengstpr i jzen en kos tp r i j zen 
per tarwe-eenheid in 1958/59 b l i j k t , dat er n ie t a l l een een ve r -
schuiving heeft plaatsgehad in opbrengst per tarwe-eenheid, maar 
ook in k o s t p r i j s per tarwe-eenheid. Hierbi j i s er een neiging dat 
een hogere -opbrengstprijs gepaard gaat.met een hogere k o s t p r i j s . 
Hierboven i s geconcludeerd dat bepaalde produkten u i t hoofde van 
hun pr i j sontwikkel ing aan t rekke l i jke r z.ijn geworden. Nu b l i j k t 
dat deze zelfde produkten u i t oogpunt van kostenontwikkeling min-
der aant rekkel i jk z i jn geworden. Het kan z i jn dat de hogere op-
brengsten samenhangen met de hogere kos ten . De aan t rekke l i jke r 
produkten (hakvruchten en veehouderijprodukten) z i jn de r e l a t i e f 
meest, a rbeids in tens ieve , . Het i s n i e t onmogelijk, dat de r e l a t i e v e 
s t i j g i n g van de arbeidskosten deze produkten u i t kostenoogpunt 
minder aant rekkel i jk maakt. 
De he r l e id ing t o t tarwe-eenheden wordt ook gebruikt voor an-
dere doeleinden. Het aantal tarwe-eenheden per ha geeft een indruk 
van de fysieke p r o d u k t i v i t e i t van de grond. In de boven veronder-
s t e l d e "evenwichtige" economie i s b i j gemiddelde fysieke opbreng-
s ten van de produkten het aanta l tarwe-eenheden per ha voor a l l e 
bedr i jven g e l i j k . Bij toeneming van de fysieke opbrengsten per ha 
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z a l ook h e t a a n t a l t a rwe-eenheden p e r ha s t i j g e n . Verder wordt h e t 
a a n t a l t a rwe-eenheden gebez igd voor de me t ing van de a r b e i d s -
p r o d u k t i v i t e i t . Het a a n t a l t a rwe-eenheden p e r a r b e i d s k r a c h t s t i j g t 
b i j s t i j g i n g van de f y s i e k e p r o d u k t i v i t e i t van de grond en d a J i n g 
van h e t a a n t a l a r b e i d s k r a c h t e n p e r h a . Op deze p r o d u k t i v i t e i t e n 
wordt b i j punt d nader i n g e g a a n . 
d. De a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t i n enke le geb ieden van Noord-
F r a n k r i j k 
Het Bureau h e e f t een s t u d i e gemaakt 1) van de o n t w i k k e l i n g 
van de a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t op een a a n t a l b e d r i j v e n d i e s e d e r t 
1927 i n a d m i n i s t r a t i e waren . Dit b e t r e f t g r o t e akkerbouwbedr i jven 
ge legen i n de depar tementen A i sne , Somme, O i s e , S e i n e - e t - O i s e , 
M a r n e - e t - S e i n e en Marne. Di t geb ied l i g t i n hoofdzaak t e n noorden 
en t e n noo rdoos t en van P a r i j s , De g r o o t t e van deze b e d r i j v e n b e -
d r aag t gemiddeld 250 ha , met een s p r e i d i n g van 100-400 h a . Het 
p e r c e n t a g e hakv ruch t en b e d r a a g t gemiddeld 2'=f/o met een s p r e i d i n g van 
10-40%, 
Deze b e d r i j v e n z i j n v r i j zeker v o o r u i t s t r e v e n d e r dan he t g e -
middelde b e e l d van h e t g e b i e d . Hun b e d r i j f s v o e r i n g en hun u i t -
komsten z u l l e n a a n z i e n l i j k b e t e r z i j n . 
Hie r za l s l e c h t s worden ingegaan op de b e l a n g r i j k s t e pun ten 
u i t deze s t u d i e en za l de aandacht wórden g e r i c h t op de o n t w i k -
k e l i n g van h e t a a n t a l a r b e i d s k r a c h t e n , de m e c h a n i s a t i e , de a r -
b e i d s p r o d u k t i v i t e i t en de p r o d u k t i v i t e i t p e r h a . De c i j f e r s van deze 
s t u d i e z i j n aangevuld met d i e van 1958/59» In g r a f i e k 2 i s de o n t -
w i k k e l i n g weergegeven van h e t a rbe idsaanbod p e r 100 h a . Men z i e t 
h i e r een g e l e i d e l i j k e d a l i n g van he t a a n t a l a r b e i d s k r a c h t e n van 
13*66 p e r
 ;1'00 h a : i n 1926 t o t 7 ,12 p e r 100 ha i n 1958. Dit i s g e -
p a a r d gegaan met een g e l e i d e l i j k e s t i j g i n g ' v a n h e t ' a r b e i d s l o o n 
p e r v . a . k . j s l e c h t s onderbroken door de o o r l o g s j a r e n . U i t g e d r u k t 
p e r f r s . van 1914 s t e e g h e t a r b e i d s l o o n p e r v . a . k . van f r s . 1 2 0 0 , -
i n 1926 t o t f r s . 2 3 0 0 , - i n 1 9 5 8 . ' . 
1) " E v o l u t i o n de l a p r o d u c t i v i t é du t r a v a i l dans l e s e x p l o i t a -
t i o n s de grande c u l t u r e a n a l y s é e s p a r l ' O f f i c e de Soissons"^ 
a r t . i n " B u l l e t i n i n t e r - c e n t r e No. 8" , u i t g e g e v e n door Union 
N a t i o n a l e des Of f i ce s de Comptab i l i t é e t des Cen t res d 'Econo-
mie R u r a l e . 
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Grafiek 2 
ONTWIKKELING VAN DE ARBEIDSDICHTHEID 
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De herleiding van de lonen tot frs. van 1914 is geschied door de 
bedragen te delen door het prijsindexcijfer voor de detailhandels-
prijzen te Parijs (1914 = 100). De loonstijging houdt dus tevens 
een welvaartsstijging voor de arbeiders in. De vergelijking van 
de mate van daling van de arbeidsdichtheid met de mate van stij-
ging van de lonen leidt tot de constatering dat een daling van het 
aantal v.a.k. per 100 ha met 1$ gepaard is' gegaan met een stijging 
van het reële arbeidsloon per v.a.k. van 1,1$. """'."' 
In de loop der jaren is echter ook de mechanisatie voortge-
schreden. In grafiek 3 zien wij de groei van het aantal trekkers 
in de Franse en in de Nederlandse akkerbouwgebieden 1). 
1) Bedrijfseconomische Mededeling No. 33:"De ontwikkeling van de 
mechanisatie op akkerbouwbedrijven" door J.A. Kuperus, ec, drs. 
en W.J. Sluiman. Landbouw-Economisch Instituut, maart i960. 
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In Frankrijk groeide het aantal trekkers met ongeveer 7^ per jaar. 
Op de 366 onderzochte Nederlandse akkerbouwbedrijven, in Groningen, 
de Veenkoloniën en het Zuidwestelijk zeekleigebied was do groei 
van 1945 tot 1950 ongeveer 3Cffo per jaar, daarna ca. 'J'fo per jaar. 
De onderzochte Nederlandse bedrijven zijn gemiddeld 33 ha, togen 
de Franse gemiddeld 250 ha en verbouwen gemiddeld 28^ hakvruch-
ten, de Franse 25$. 
Grafiek 3 
ONTWIKKELING VAN DE TREKKERDICHTHEID 
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De "betekenis van de mechanisatie blijkt ook uit de samen-
stolling van het geïnvesteerde kapitaal. In 1945 maakten de inves-
teringen in het werktuigenpark 2&fo uit van het geïnvesteerde ka-
pitaal, in 1957: 35/°o Het geïnvesteerde kapitaal betreft de in-
vesteringen in de levende en dode inventaris, grond en gebouwen 
op het einde van het boekjaar (30 juni). 
Het aandeel van de kosten van de mechanisatie (rente, af-
schrijving, onderhoud en brandstoffen in de totale kosten steeg 
van 12,70$ in 1927 tot 25,05/0 in 1957). 
Grafiek 4 geeft een beeld van de ontwikkeling van do produkti-
viteit. Als maatstaven van de produktiviteit zijn op de'Y-as 
van de grafiek uitgezet de was.rden van de brutoproduktie in 
francs van 1914'respeotievelijk per 10 Y.a.L en per ha. Beide 
vertonen oen stijgende ontwikkeling, waarbij de arbeidsprodukti-
viteit iets sterker stijgt dan de produktiviteit per ha. Sedert 
1946 stijgt de arbeidsproduktiviteit tot 195^ jaarlijks met ca, 
5/£ en de produktiviteit per ha tot 1954 met jfo per jaar, De pro-
duktiviteit por ha vertoont na 1954 een daling. Bij vergelijking 
van deze stijgingen blijkt er een vrij goed verband te bestaan 
tussen de beide cijferreeksen (de jaren 1940 en 1944 nemen een 
uitzonderlijke positie in), waarbij een toeneming van de produk-
tiviteit per ha van 1/£ gepaard gaat met een toeneming van de ar-
beidsproduktiviteit van ca. 2,3$o 
Grafiek 4 
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In Frankrijk worden deze p roduk t iv i t e i t sve rge l i j k ingen ook 
gemaakt door in p l a a t s van de bruto-opbrengst het aantal tarwe-
eenheden t e nemen. In dat geval verkr i jgen wij ongeveer he tze l fde 
beeld a l s b i j de eerstgenoemde maatstaf, z i j het dat na de oorlog 
de p r o d u k t i v i t o i t op b a s i s van tar;^e-eenheden s t e rke r s t i j g t dan 
op b a s i s van bru toprodukt ie . De oorzaak hiervan i s dat na de oor log 
de tarwepri jzen r e l a t i e f s terk daalden. Uitgedrukt in f r s . van 1914 
lagen do tarwepri jzen van 1881-1939 ongeveer op een niveau van f r s . 
2 5 , - on in de jaren 1957-1959 ongeveer op f r s . 15? — • Hierdoor 
b l i j f t de s t i j g i n g van de waarde van de produktie achter b i j de 
s t i j g i n g van hot aanta l tarwe-eenheden. 
De s t i j g i n g van de r e ë l e welvaart van de a rbe iders wordt v o l -
gens het Office de Comptabilité b e t e r u i tgedrukt door de p rodukt i -
v i t o i t op bas i s van tarwe-eenheden., daar de p r i j s d a l i n g van tarwe 
een vorm van s t i j g i n g van het r eë le inkomen i s , die n ie t in een 
s t i j g i n g van de waarde van de produktie t o t u i t i n g komt. 
Het Bureau geeft voor de toeneming van de p r o d u k t i v i t e i t per 
ha de volgende oorzaken aan: 
a . de toenemende mechanisatie ging gepaard met het s terk verminde-
ren van hot aanta l paarden en t r ekossen . In 1927 bedroegen deze 
aan ta l len per 100 ha nog r c s p . 10,00 en 2,70 tegen r e sp , 1,81 
en 0,01 in 1957« Hierdoor kon ongeveer 17% van de oppervlakte 
cultuurgrond worden onttrokken aan do vooderwinning en gebruikt 
worden voor meer opbrengende marktbare gewassen; 
b . do tarweoogst per ha, die van 1933-1938 gemiddeld 3350 kg b e -
droeg ,s teeg sedert 1945 s terk to t 4380 kg in 19.57? een s t i j g i n g 
van 32%. Het Bureau s c h r i j f t deze s t i j g i n g toe aan een toenemen-
de vruchtbaarheid van de grond, maar waarschi jn l i jk speel t ook 
de rassenkeuze een r o l . Deze rendementen z i jn gemeten aan de 
hand van j a a r l i j k s e steekproeven onder de geadministreerde be - ' 
d r i jven . Deze rendementen z i jn aanz ien l i jk hoger dan het ge-
biedsgemiddelde. In 1957 bedroeg de gemiddelde kg-opbrengst 
per ha voor geheel Frankri jk 2370 kg; 
c . de d i e r l i j k e produkt ie , die ongeveer 8,5 - 11% van de t o t a l e 
opbrengst uitmaakt s teeg mot 26%, ondanks de afneming van de op-
perv lak te voedergewassen; 
d. in het algemeen wordt de produktie bevorderd door be te r zaaizaad, 
gebruik van kunstmest en bes t r i jd ingsmiddelen , verbe te r ing van 
de landbouwtechniek en de mechanisatie die het mogelijk maakt v e r -
schi l lende werkzaamheden goed en op t i j d u i t t e voeren. 
e . Kostprijsberekeningen per produkt 
De kos tpr i j sberekening verkeer t h i e r nog in oen beginstadium 
en heeft nog onvoldoende-documentatie. Het doel van deze berekening 
i s de boeren een inz ich t t e geven in de kostenopbouw-per produkt . 
Men i s begonnen voor 8 bedr i jven per b e d r i j f een verde l ing 
van de kosten te maken over de gewassen. De verde l ing van do arbeidskos-
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ton werd por enquête v a s t g e s t o ld , doch voor de ko mond o . jaren werd 
een t i e n t a l boeren b e r e i d gevonden een t i j d s c h r i j v i n g b i j t e hou-
den. De d i r e c t e k o s t e n worden aan de gewassen t o e g e r e k e n d , de i n -
d i r e c t e p e r ha omgeslagen,, 
Met v o r e n s t a a n d e ve rmeld ingen wordt h i e r v o l s t a a n , omdat deze 
m a t e r i e z i ch b i j he t Bureau z e l f nog i n ecri expe r imen tee l s tadium 
b e v i n d t . 
§ 5 » S t a t i o n d ' E c o n o m i e R u r a l e d e R e n n e s 
Voor h o t b e d r i j f s e c o n o m i s c h onderzoek b e s c h i k t d i t s t a t i o n b e -
h a l v e over oen bedr i j f seconoom over medewerkers op h e t geb ied van 
de m e t h o d o l o g i e , a r b e i d s s t u d i e , akkerbouw, d i e r l i j k e p r o d u k t i e en 
afzet«, H i e r b i j hee f t v o o r a l de o n t w i k k e l i n g van do methodiek van 
onderzoek g r o t e aandacht gekregen . B i j de boekhoudbureaus en Cen-
t r o s d 'Economie Rura le l i g t de nadruk s t e r k op do v o o r l i c h t i n g 
aan de b o e r e n , waa rb i j de indruk werd v e r k r e g e n , da t de boekhou-
d ingen i n b e l a n g r i j k e mate worden g e b r u i k t a l s i l l u s t r a t i e van 
r e e d s op andere gronden v a s t s t a a n d e n u t t i g e a d v i e z e n . Het S t a t i o n 
d'Economie Rura le i n Rennes daa r en t egen h e e f t v e e l meer een o n d e r -
w i j s k a r a k t e r . Dit i s s t e r k merkbaar i n enke le p u b l i k ' a t i e s op b e -
d r i j f s e c o n o m i s c h g e b i e d . Zo gaf de Ecole N a t i o n a l e d ' A g r i c u l t u r e 
de Rennes , waaraan he t S t a t i o n i s verbonden , een p u b l i k a t i e u i t 
waa r in t e n behoeve van b e d r i j f s e c o n o m i s c h e onderzookers 1 ) , i s i n -
gegaan op de methoden van v e r z a m e l i n g van b e d r i j f s e c o n o m i s c h e g e -
gevens en de ana lyse e r v a n . 
Deze p u b l i k a t i e i s een b u n d e l i n g v a n 14 a r t i k e l e n , geschreven 
door v e r s c h i l l e n d e medewerkers van h e t S t a t i o n . Deze bundel i s t e 
beschouwen a l s oen hand le id ing voor b e d r i j f s e c o n o m i s c h onde rzoek . 
1) Eco le K a t i o n a l e d ' A g r i c u l t u r e de Rennes: "Analyse et Ges t ion 
des E x p l o i t a t i o n s A g r i c o l e s " , 3e druk, f e b r , I 9 6 I . 
E tudes d'Economie Rura le No. 14 en 15: "Economie des e x p l o i t a t -
i o n s a g r i c o l e s . S t r u c t u r e s o c i o - t e c h n i q u e " . L. M a l a s s i s . 
E tudes d'Economie Rura le No, 22: "Méthodologie du Conse i l de 
G e s t i o n : 1 ' o b s e r v a t i o n : i n s t r u m e n t s do t e c h n i q u e s " . R. Hovelaque, 
Beide b u l l e t i n s z i j n u i t g e g e v e n door he t Centre d'Economie e t 
de S o c i o l o g i e Rura le de l ' O u e s t t e Rennes. 
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HOOFDSTUK I I I 
ONTWIKKELING VAN DE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING EN DE WERK-
GELEGENHEID IN DE LANDBOUW 
y 1 . I n l e i d i n g 
Ook in Frankrijk is het vraa.gstuk van de werkgelegenheid en 
de arbeidsvoorziening in het algemeen en voor de landbouw in het 
bijzonder van grote betekenis. In de eerstvolgende jaren zal in 
Frankrijk de totale beroepsbevolking, die sedert 1900 ongeveer op 
hetzelfde niveau is gebleven, een stijging te zien geven. Dit is 
het rechtstreekse gevolg van het na de oorlog toegenomen geboor-
tencijfer. Van i960 tot 1970 zal het aantal beroepspersonen met +_ 
700.000 toenemen. Bovendien zal men in deze tien jaren werkgelegen-
heid moeten scheppen voor de uit de landbouw vertrekkende beroeps-
personen, wier aantal op +_ 500.000 wordt geschat. Dit zijn cijfers 
van Frankrijk in zijn geheel. De mate van toeneming van de totale 
beroepsbevolking en van het vertrek uit de landbouw lopen uiter-
aard voor de diverse gebieden in Frankrijk zeer'uiteen. Er zijn 
gebieden waar de totale beroepsbevolking afneemt en waar de land-
bouw geen overschot aan mensen maar een tekort heeft. Deze ver-
schillen zijn inderdaad frappant en veel geprononceerder dan in 
ons land, 
Aan de andere kant zijn er evenwel gebieden waar de arbeids-
bezetting in de landbouw zeer dicht is en dientengevolge het wel-
vaartsniveau laag. Een wel sprekend voorbeeld hiervan is het door 
ons bezochte Bretagne. Een groter contrast van di,t gebied met de 
uitgestrekte velden met akkerbouwgewassen en het ruime landschap 
van Noord-Frankrijk is nauwelijks denkbaar. Typerend voor Bretagne 
is nl, het gesloten landschap met heggen, hagen en wallen en een 
versnipperde verkaveling; de landbouw wordt er in gemengde vorm 
uitgeoefend op kleine bedrijven, waarbij op het gras- en bouwland 
nog vele vruchtbomen worden aangetroffen. Ook de ontsluiting en de 
ontwatering van het cultuurland laten nog veel te wensen over. Het 
zal geen verbazing wekken, dat ook de. industrie in dit gebied met 
een ongunstige agrarische structuur weinig tot ontwikkeling is ge-
komen. 
De volgende cijfers geven een overzicht van de ontwikkeling 
van de agrarische beroepsbevolking voor geheel Frankrijk, 
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Tabel 2 
ONTWIKKELING AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING 
Telling 
1921 
1936 
1946 
1954 
1954 1) 
Totaal 
x 1000 
8.95O 
T.HO 
7*400 
6.310 
5.135 
Mannen 
x 1000 
4.99O 
4.220 
4.I5O 
3.55O 
3.320 
Vrouwen 
x 1000 
3.96O 
2.920 
3.25O 
2.76O 
I.815 
1) Gecorrigeerd t o t ac t i eve beroepsbevolking. In voorgaande jaren 
werden ook niet-werkende agrar ische beroepspersonen meegeteld. 
§ 2 , T e r b e s c h i k k i n g s t a a n d e e g e v e n s 
De studie van de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de 
arbeidsvoorziening wordt in Frankrijk als fundamenteel gezien. De 
noodzaak om ten aanzien van deze onderwerpen vooruit te zien wordt 
algemeen erkend. De demografische prognoses worden steeds talrijker, 
terwijl de Commissie van de Arbeid van het "Commissariat général 
du Plan" voortdurend en systematisch de demografische verwachtingen 
vergelijkt met de verwachte arbeidsbehoefte in de verschillende be-
drijfstakken. 
Behalve vele incidentele onderzoekingen staat voor deze alge-
mene studies het volgende statistische materiaal ter beschikking. 
a. De volks- en beroepstellingen. De laatste telling had plaats op 
10 mei 1954* 
b« De gegevens van 'de centrale en departementale diensten van het 
Ministerie van Arbeid: 
(1) de driemaandelijkse, enquête over de aärd van de werkzaamhe-
den, de arbeidsduur en de lonen van de arbeiders in onder-
nemingen met meer dan 10 werknemers (exclusief de landbouw)5 
(2) een jaarlijkse enquête bij ondernemingen met 6 tot 10 werk-
nemers | 
(3) de buitendiensten van het Ministerie van Arbeid geven maan-
delijkse overzichten van het aantal openstaande aanvragen en 
direct plaatsbare arbeidskrachten, van de ondersteunde werk-
lozen en van de tot stand gekomen plaatsingen. Deze gegevens 
worden evenwel niet van alle plaatsen gegeven, 
c. De enquêtes van het I.N.S.E.E. (institut National de la Statis-
tique et des Etudes Economiques). 
De enquêtes van het Nationaal Instituut voor Statistiek en 
Economische studies hebben tot doel de bestudering van de werk-
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gelegenheid van de totale bevolking. De enquête omvat een 
steekproef van + 4000 gezinnen. In principe wordt deze jaar-
lijks gehouden. Bij iedere enquête wordt bovendien een bijzon-
der punt onderzocht. Hierbij is b„v. aandacht besteed aan de 
volgende onderwerpen; het eerste beroep, de sociale mobiliteit, 
de vrouwenarbeid en de werkzaamheid en de middelen van bestaan 
van de bejaarden. 
d. De landbouwtell ing 
De l a a t s t e t e l l i n g van 1954 i s gehouden in samenwerking met 
het Minis te r ie van Landbouw en het I .N.S.E.E. De voorafgaande 
t e l l i n g was van 1929. Met de wereldlandbouwtelling 19^0 heeft 
Frankr i jk n ie t meegedaan. De uitkomsten van de t e l l i n g van 1954 
z i j n per departement en per landbouwgewest gepubliceerd, Frank-
r i j k t e l t 90 departementen, t e r w i j l ieder departement in 6 t o t 
10 landbouwgewesten i s ingedeeld, 
e . Tens lo t te dient nog t e worden gewezen op de gegevens over 
p l a t t e l andsmigraties van het Minis te r ie van Landbouw en op de 
s t a t i s t i e k e n over: de immigratie van vreemde arbeidskrachten en 
Moslimarbeiders u i t A lge r i j e . 
Ha d i t v l u c h t i g algemene overzicht over de t e r beschikking 
staande gegevens, zal i e t s dieper worden ingegaan op de onderzoe-
kingen betreffende de werkgelegenheidss i tuat ie in de landbouw. 
§ 3 . D e w e r k g e l e g e n h e i d s s i t u a t i e i n 
d e l a n d b o u w 
Evenals in ons land worden ook in Frankri jk prognoses gemaakt 
over de toekomstige werkgelegenheid in de landbouw en de ontwikke-
l i n g van het aanta l agrar ische arbe idskrachten . . 
In het algemeen kan men s t e l l e n , dat de p r o d u k t i v i t e i t van 
de landarbeid in Frankri jk aanz ien l i jk ger inger i s dan die van de 
arbeid in de i n d u s t r i e . Volgens Milhau 1) zou de p r o d u k t i v i t e i t 
van de. landarbeid minder dan de h e l f t bedragen van die in de i n -
d u s t r i e . Deze geringe p r o d u k t i v i t e i t brengt volgens Milhau be -
t r e k k e l i j k lage lonen in de landbouw mee, met a l s gevolg een v e r -
s t e r k t e t r ek naar' de grote ste.den. Uit ve rsch i l l ende onderzoekin-
gen mag de conclusie worden getrokken, dat de oorzaak van het over-
schot aan arbeidskrachten in de landbouw gezocht moet worden in 
de wanverhouding tussen de oppervlakte cultuurgrond en de - b i j 
een gegeven produktieplan en technische u i t r u s t i n g - beschikbare 
a rbe idskrach ten . 
1) J u l e s Milhau: "Trai te d'Economie Rurale", P a r i j s , deel I I , 
b l z . 383. 
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Volgens Michel Philipponneau 1), die de werkgelegenheid in 
de landbouw in vier Bretonse departementen heeft bestudeerd, 
staat de geringe produktiviteit van de Bretonse landbouw niet in 
verband met een onvoldoende produktie, maar met de dichtheid van 
de arbeidsbezetting, die zelf weer voor een belangrijk gedeelte 
voortvloeit uit de geringe grootte van de bedrijven. In 3en be-
paald gebied vindt hij zelf dat de produktie per hoofd op de zeer 
kleine bedrijven viermaal kleiner is dan op de bedrijven groter 
dan 20 ha. Ook Chombart de Lauwe en Horvan 2) komen in hun" onder-
zoekingen tot resultaten die in dezelfde richting wij zen, 
Hoe wordt nu het overschot aan arbeidskrachten in de land-
bouw bepaald? Zeer summier zal eerst een overzicht worden gegeven 
van de methode die prof. Pierre Coutin, verbonden aan het Centre 
d'Etudes Economiques te Parijs, volgt bij de bepaling van da ge-
wenste mannelijke beroepsbevolking in de landbouw* Daarna volgt 
een korte bespreking van de methode van Roland Pressât, verbonden 
aan hot Institut National d'Etudes Démographiques, ter bepaling 
van de.verwachte mannelijke beroepsbevolking in do landbouw. Goutin 
hoeft zich bij zijn prognoses dus afgevraagd: wat is wenselijk 
dat gebeurt?, terwijl Pressât bij zijn berekeningen uitgaat van de 
vraag: wat kan ik verwachten dat gebeurt? 
Coutin beschouwt als wenselijk, dat iedere mannelijke arbeids-
kracht een voldoende aantal ha tot zijn beschikking hoeft, opdat 
het hieruit verkregen arbeidsinkomen hem en zijn gezin een levens-
standaard verzekert, gelijkwaardig aan de gemiddelde levensstan-
daard van de andere beroepsgroepen, in het bijzonder aan die van 
de werknemer in de industrie. Deze gewenste mannelijke beroepsbe-
volking in de landbouw verschilt van gewest tot gewest en houdt 
verband met de natuurlijke produktieomstandigheden, de grootte van 
de bedrijven, het produktieplan en de werkmethoden. 
Dit verklaart de moeilijkheid om een schatting te maken voor 
geheel Frankrijk. Om de werkelijkheid te benaderen zou men de ge-
wenste bevolking van elk der landbouwgewesten moeten bestuderen, 
maar deze weg zou buitengewoon lang zijn. Tussen de globale studie 
van Frankrijk in zijn geheel en de studie per landbouw ge west, 
heeft Coutin een tussenliggende oplossing' gekozen, nl. studie per 
departement. Het departementaal niveau biedt bovendien het voor-
deel van een groter aantal statistische gegevens. In ieder departe-
ment heeft Coutin het aantal gewenste ha per persoon vastgesteld 
voor 1ó categorieën gewassen. Door deling van deze aantallen op de 
1) Michel Philipponneau: "Le problème breton et le programme d'ac-
tion regionale", Parijs, 1957« 
2) J. Chombart de Lauwe en F. Morvan: "Les possibilités de la petite 
entreprise dans l'agriculture 
- française", Parijs, 1954. 
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oppervlakte van de voorkomende gewassen per departement wordt het 
gewenste aantal personen verkregen. De aldus verkregen schattingen 
zullen uiteraard pas na verloop van een bepaalde periode werkelijk-
heid worden. De gezamenlijke bedrijven in ieder departement zullen 
in deze periode wat betreft techniek en landbouwuitrusting een ni-
veau moeten bereiken, dat gelijk is aan dat van de vooruitstreven-
de bedrijven van vandaag» Coutin schat deze periode op ongeveer 
tien jaar. Als aan het einde van deze periode de werkelijke bevol-
king groter is dan de berekende gewenste bevolking kan men pas 
spreken van een arbeidsoverschot in de landbouw. Uiteraard moeten 
in deze periode bepaaldp ontwikkelingen de basisgegevens voor de 
berekeningen niet hebben gewijzigd. 
De resultaten.die Coutin heeft verkregen geven grote verschil-
len to zien. Er zijn departementen waar reeds nu de berekende ge-
wenste agrarische beroepsbevolking niet lager maar hoger is dan de 
werkelijke beroepsbevolking. Vele departementen geven evenwel in 
vergelijking met de gewenste bevolking een zeer veel grotere be-
roepsbevolking te zien.. De resultaten zijn typerend voor de zeer 
grote verschillen die de"departementen in Frankrijk in agrarisch 
opzicht te zien geven. 
Behalve met deze berekeningen heeft men zich in Frankrijk 
ook bezig gehouden met de ontwikkeling van de agrarische beroeps-
bevolking op basis van demografische factoren, Maurice.Febvay, 
verbonden aan l'Institut national de la Statistique et des Etudes 
Economiques en de eerder genoemde Holand Pressât hebben op dit ter-
rein baanbrekend werk verricht. Pressât hoeft twee reeksen bereke-
ningen gemaakt. In de eerste houdt hij alleen rekening met de na-
tuurlijke demografische ontwikkeling, in de tweede bovendien met 
de verlenging van de leerplichtige leeftijd van 14 tot 16 jaar en 
met de beroepsmobiliteit. 
Demografische factoren 
Twee kenmerken van de agrarische bevolkingsstructuur zijn in 
sterke mate bepalend voor.de toekomstige omvang van de agrarische 
beroepsbevolking, te weten: het aantal agrarische jongeren van 
0 - 1 5 jaar en de leeftijdsopbouw van de manlijke beroepsbevolking. 
Het eerste cijfer kan direct als basis dienen voor de bereke-
ning van het toekomstige aantal jongere agrarische beroepspersonen. 
Het aantal jongeren uitgedrukt per 100 hoofden van huishoudens 
vertoont per gebied een grote spreiding, nl. van 79 tot I60. Als 
illustratief kenmerk van de ouderdom neemt men het aantal agrari-
sche beroepspersonen van ouder dan 55 jaar t.o.v. het aantal 35-
t/m 54-jarigen. De grens van 35 jaar is genomen omdat do secundai-
re afvloeiing tot ongeveer 35 jaar blijkt plaats te hebben. Dit 
kengetal varieert per departement van 50 tot ongeveer 100, In slechts 
enkele departementen is het aantal voldoende voor de vervanging van 
de oudste leeftijdsklassen. 
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De groep 15 - t /m 3 5 - J ë i r i g e n z a-l b innen 20 j a a r de 35" t /m 5 5 -
j a r i g e n inoeton ve rvangen . Hot b l i j k t nu , da t r e e d s in 25 departemen-
t e n eers tgenoemde groep k l e i n e r i s dan de tweede , zodat z e l f s , i n -
d i en geen s e c u n d a i r e a f v l o e i i n g moer zou p l a a t s h e b b e n , e r r e e d s een 
v e r m i n d e r i n g zou o p t r e d e n van de a g r a r i s c h e b e r o e p s b e v o l k i n g . 
B e r o e p s v e r a n d e r i n g 
Een b e r o e p s b e v o l k i n g kan v e r a n d e r e n door a f v l o e i i n g of ' t o e -
v l o e i i n g h e t z i j b i j de e e r s t e be roepskeuze ( p r i m a i r e ) , h e t z i j g e -
durende de b e r o o p s p e r i o d e ( s e c u n d a i r e ) * 
De be reken ingen over de b e r o e p s v e r a n d e r i n g e n z i j n hoofdzake -
l i j k gebaseerd , op de gegevens van t a b e l 3 • Do waargenomen t e n d e n -
t i e s z i j n eenvoudig doorge t rokken ; ~ >. -i > 
BEROEPSCONTINUITEIT EN AANDEEL IN DE AGRARISCHE SECTOR.. 
Geboor t e j a ren 
I9OI- I905 
1911-1915 
1921-1925 
1931-1935 
15- tot 
percentage 
van a g r a r i -
sche afkomst 
40,6 
32,0 
29,0 
28,5 
19- jar igen 
percentage wer-
kend i n de agra-
r i s c h e sec tor 
36,3 
29,1 
28,0 
25,0 
percentage dat 
u i t e i n d e l i j k 
in de landbouw 
b l i j f t 
26,0 
21,2 
:
 18,1 
16,8 
Het percentage jongeren van agrar i sche afkomst daal t r e g e l -
matig, t e r w i j l een s teeds k l e ine r deel van de jongeren een agra-
r i s c h beroep k i e s t . Aangezien de beroepscont inu ' i te i t in do land-
bouw zeer groot i s , moet de oorzaak van de vermindering van de 
agrar ische beroepsbevolking vr i jwel geheel aan het toenemende v e r -
t rek u i t de landbouw worden toegeschreven. Door ve r t rek u i t de 
landbouw op l a t e r e l e e f t i j d wordt he.t oorspronkeli jke percentage 
jongeren nog eens met 1/3 verminderd. Opmerkelijk i s , dat na de 
35- jar ige l e e f t i j d vr i jwel geen secundaire afvloei ing meer p l a a t s -
h e e f t . 
§ 4 . S l o t b e s c h o u w i n g 
Door ve rge l i j k ing van de berekende verwachte beroepsbevolking 
volgens Pressâ t met de berekende gewenste beroepsbevolking volgons 
Coutin - beide voor het j a a r 1970 - k r i j g t men een indruk van het 
mogelijke arbeidsoverschot in de landbouw in 1970, Ui teraard kun-
nen wijzigingen in de economische s t ruc tuur in de diverse gewes-
ten en een n ie t -voorz iene technische ontwikkeling in de landbouw 
be langr i jke wijzigingen t o t gevolg hebben in de uitgangspunten 
van de berekeningen, 
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Door vergelijking van de gewenste "beroepsbevolking in 1970 
met de thans aanwezige agrarische beroepsbevolking krijgt men een 
indruk van het grote aantal beroepspersonen dat de landbouw nog 
kan verlaten. Volgens Coutin zal de gewenste mannelijke agrarische 
beroepsbevolking voor Frankrijk in 1970 ongeveer 2,3 miljoen moe-
ten bedragen, terwijl de demografische prognose van Pressât tot 
een getal komt van 2,87 miljoen. In i960 zal de mannelijke agra-
rische beroepsbevolking ongeveer 3y 17 miljoen hebben bedragen. 
In het volgende overzicht worden de resultaten van de bere-
keningen van Coutin en Pressât per gebied weergegeven. Van de in 
do tabel genoemde gebieden zijn aoor do studiegroep bezocht Pi-
cardie in Noord-Frankrijk en Bretagne. Picardie is het gebied van 
de grote akkerbouwbedrijven met veel betaalde arbeidskrachten, 
Bretagne daarentegen is een gebied met kleine gezinsbedrijven van 
een gemengd bedrijfstype. 
No. 
reg» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Gebieden 
Nord 
P i c a r d i e 
Rôg. p a r i s i e n n e 
Cent re 
Ht e-Normandie 
Basse-Normandie 
Bre tagne 
Pays de l a L o i r e 
P o i t o u , Charen tes 
Limousin 
A q u i t a i n e 
Mid i -PyrSnées 
Champagne 
L o r r a i n e 
Alsace 
Franche-Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône, Alpes 
Languedoc 
P r o v . Côte d 'Azur 
F r a n k r i j k 
103 
99 
56 
180 
iK 
• 131 
277 
252 
181 
111 
268 
279 
72 
65 
52 
57 
141 
163 
282 
173 
157 
3173 
Schatting Gewenste man. 
van de man» agr.beroeps-
agr. beroeps- bev. volgens 
bev. op I-I-60 Coutin in 1970, 
in duizenden in 'fo van kolom 
67 
90 
94 
72 
66 
49 
73 
76 
59 
63 
70 
116 
122 
70 
87 
76 
60 
57 
92 
89 
"73" 
Verwachte 
man. agr. 
beroeps-
b ev, vl gs. 
Pressât in 
1970, in io 
van kolom 1 
93 
102 
88 
89 
92 
93 
89 
93 
92 
86 
91 
90 
94 
81 
78 
85 
90 
88 
86 
91 
93 
"9Ö"""' 
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Deze cijfers, hoe globaal de berekeningen ook zijn,, laten in 
ieder geval zien, dat het vertrek uit de landbouw in de komende ja-
ren groot moet zijns Zowel aan het vertrek van agrarische jongeren 
naar andere bedrijfstakken als aan de secundaire afvloeiing zal 
men in Frankrijk grote aandacht moeten besteden. Regionale in-
dustrialisatie, verbetering van de natuurlijke produktieomstandig-
heden, veranderingen in de bedrijfsgroottestructuur, stimulering 
van de mechanisatie, migratie tussen de gewesten en bij dit alles 
een intensieve voorlichting worden in Frankrijk als de middelen 
gezien,'middelen die van gewest tot gewest een verschillende do-
sering vragen om de arbeidsbezetting in de landbouw op een verant-
woord niveau te brengen. Alleen op deze wijze zal de arbeidspro-
duktiviteit in de landbouw in voldoende mate kunnen toenemen. 
Bijzondere aandacht in dit verband vragen nog de z.g. tekort-
gebieden. De verschillen in Frankrijk zijn nl. zo groot, dat men 
behalve de gebieden met een aanzienlijk arbeidsoverschot reeds ge-
ruime tijd gebieden kent met een tekort aan arbeidskrachten en 
dit tekort zal volgens de prognoses van de onderzoekers nog groter 
worden. Het is - om een modewoord te gebruiken - met de leefbaarheid 
in deze gebieden slecht gesteld. 
Wat er in deze streken moet gebeuren en in welke dosering is 
zonder nader onderzoek niet te zeggen, In ieder geval zal de infra-
structuur moeten worden verbeterd. En dit zal wellicht gepaard 
moeten gaan met een herstructurering van de bewoningskernen en een 
verbreding van de economische structuur» 
Zal dus in deze gebieden de leefbaarheid moeten worden ver-
hoogd om de bevolking vast te houden, in de overschotgebieden zul-
len de maatregelen juist moeten dienen om het vertrek uit de land-
bouw te stimuleren en mogelijk te maken» In beide soorten gebieden 
zijn de problemen enorm en zullen bij de te nemen maatregelen voor-
al de weerstanden in het sociale vlak groot zijn. 
Vóór alles zal de bevolking bereid moeten zijn niet alleen 
om deze gewijzigde structuur te aanvaarden, maar ook om mee te hel-
pen deze wijzigingen tot stand te brengen. Veel onderzoek en voor-
lichting zal hiervoor nog nodig zijn in het kader van een krachtig 
plattelandsbeleid. 
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HOOFDSTUK IV 
DE MIGRATIE 
§ 1 . I n l e i d i n g 
Een bekende Franse landbouweconoomjLêonce de Laverghe , waa r -
schuwde z i j n t o e h o o r d e r s , a l v o r e r u met z i j n l e z i n g aan t e vangen? 
met he t vo lgende b e t o o g : 
"Men v e r g i s t z ich t e l k e n s i n d i e n men over " F r a n k r i j k " s p r e e k t j ' 
omdat men dan g e n e r a l i s e e r t . Er i s n i e t s da t z i ch h i e r minder l a a t 
g e n e r a l i s e r e n dan de g r o t e v a r i a t i e i n bodem en k l i m a a t en van 
r a s s e n en gewassen . De v e r s c h i l l e n i n o o r s p r o n g en o n t w i k k e l i n g en 
van s o c i a l e en economische omstandigheden maken van onze o g e n s c h i j n -
l i j k e eenhe id een were ld , d i e s l e c h t s kan o n t s t a a n door een o n e i n -
d i g a a n t a l v e r m e n i g v u l d i g i n g e n " . 
Het bovens taande d i e n t n i e t a l l e e n om de aandach t t e v e s t i g e n 
op de b e t r e k k e l i j k h e i d van een hoofds tuk over de m i g r a t i e i n F rank -
r i j k , maar deze u i t s p r a a k gee f t t e v e n s aan, da t e r een b e l a n g r i j k e 
oorzaak voor m i g r a t i e , n l . - e e n s t e r k e r e g i o n a l e v e r s c h e i d e n h e i d , 
aanwezig i s . In de onderzoekingen d i e gewijd z i j n aan h e t v r a a g s t u k 
van de m i g r a t i e , vormen de a n a l y s e s van b e s t a a n d e r e g i o n a l e v e r -
s c h i l l e n dan ook een b e l a n g r i j k o n d e r d e e l , 
In o n d e r s t a a n d hoofds tuk za l i n de e e r s t e p l a a t s een u i t e e n -
z e t t i n g worden gegeven van de b e l a n g r i j k s t e vormen van m i g r a t i e . 
H ie rna za l gesproken worden over de omvang en b e t e k e n i s van he t 
v e r t r e k van h e t p l a t t e l a n d en de gevolgen h i e r v a n voor de p l a t t e -
l a n d s samen lev ing . 
§ 2 . M i g r a t i e v o r m e n e n m i g r a t i e s t r o -
m i n g e n 
In F r a n k r i j k o n d e r s c h e i d t men n a a r de t i j d s d u u r van de v e r -
p l a a t s i n g b l i j v e n d e m i g r a t i e , s e i z o e n m i g r a t l ö en fo rens i sme ( p e n -
d e l ) . De b e l a n g r i j k s t e m i g r a t i e s t r o m i n g e n d i e e r b e s t a a n z i j n : 
a» het v e r t r e k van he t p l a t t e l a n d naa r de s t a d 
In de r e g e l i s h i e r sp rake van een b l i j v e n d e m i g r a t i e , d i e g e -
p a a r d gaa t met een b e r o e p s v e r a n d e r i n g . Het o o r s p r o n k e l i j k a g r a r i s c h e 
be roep wordt v e r l a t e n en v e r w i s s e l d voor een be roep i n oen dex n i e t -
a g r a r i s c h e b e r o e p s s e c t o r e n « Tevens k i e z e n v e l e k i n d e r e n van a g r a -
r i ë r s een be roep b u i t e n de landbouw en z i j n dan i n de r e g e l genood-
z a a k t n a a r de s t a d t e gaan v e r h u i z e n . 
De pende l i s minder groot dan i n ons l a n d . Een v e r k l a r i n g 
h i e r v o o r kan e n e r z i j d s worden gevonden i n de g r o t e r e a f s t a n d e n , 
t e r w i j l de p l a t t e l a n d s k e r n e n i n de r e g e l k l e i n z i j n en zee r v e r -
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spreid en vaak geïsoleerd liggen. Anderzijds heeft men in de ste-
den een minder groot arbeidstekort , zo dei. t men van industriële zijde 
minder genoodzaakt is tot de organisatie van een pendel 5 
b. de interne agrarische migratie 
De verhuizing van de agrarische bevolking van enkele dicht-
bevolkte gebieden naar zeer dun bevolkte streken staat de laatste 
tijd sterk in de belangstelling, hoewel de omvang niet erg groot 
is. Hoofdzakelijk betreft het hier kleine zelfstandigen die in 
hun geboortestreek geen bedrijf kunnen krijgen. De verplaatsing 
van landarbeiders is zeer gering. 
Een apart vraagstuk voor de agrarische migratiepolitiek vormt 
thans de terugkeer van de agrariërs uit ïoord-Afrika, die in de 
dunbevolkte gebieden, vooral in het zuidwesten, bedrijven in ex-
ploitatie gaan nemen;; 
c. de immigratie 
Personen van vele n a t i o n a l i t e i t e n hebben vooral in de land-
bouw werk gevonden a l s landarbeider en ook a l s boer . In v e r s c h i l -
lende departementen t r e f t men o . a . Polen, I tal ianen, , Belgen en 
Spanjaarden aan. Velen van de vreemdelingen die zich oorspronkel i jk 
a l s landarbeider hebben gevest igd, z i jn nadien naar de i n d u s t r i e 
ver t rokken. Het t i j d e l i j k werken van bui tenlanders in de landbouw i s 
n ie t onbelangri jk , vooral voor de b ie tenverpleging en'de wijnoogst„ 
Het aanta l bui tenlandse seizoenarbeiders neemt de l a a t s t e jaren 
af. 
S 3 . O m v a n g v a n d e m i g r a t i e 
Kwantitatieve gegevens over de migratieomvang zijn blijkbaar 
zeer weinig beschikbaar, behoudens voor enkele kleine gebieden 
waarin men aparte onderzoekingen heeft gehouden. 
Een zeer belangrijke indicatie voor de migratie vormt echter 
de afvloeiing uit de landbouwsector, waarover wel verschillende 
gegevens beschikbaar zijn. Uiteraard mag men echter, ook niet in 
Pi-ankrijk, het vertrek van het platteland geheel gelijkstellen of 
gaan verwarren met de afvloeiing uit de landbouw. 
Een tweede indicatie voor de migratie vormt de geografische 
bevolkingsontwikkeling. De snellere groei van de stedelijke bevol-
king ten opzichte van de plattelandsbevolking is in de eerste plaats 
wel het gevolg van migratie geweest. Zodra er echter, zoals dit 
thans 'reeds in sommige plattelandsgebieden sterk het geval is, ge-
sproken kan worden van een veroudering van de bevolking krijgen de 
natuurlijke factoren een zeer sterke invloed op de afneming van de 
plattelandsbevolking. 
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a. Migratie van "boeren 
Eeeds vóór 1940 v/as er een verplaatsing van boeren in Frank-
rijk, o.a. van Bretagne uit naar het zuidwesten. Ongeveer 1500 
families vestigden zich in de Dordogne, de Tarn-et-Garonne, de 
Gers en de Lot-et-Garonne. 
Na de oorlog werd er een nationale migratievereniging opge-
richt ter "bevordering van de migratie van "boeren en tot steun van 
de migranten. Hierin zijn verschillende boerenorganisaties verte-
genwoordigd. De staat verleent subsidie, zowel voor de werking van 
deze instelling als voor de migrant. Men onderscheidt de departe-
menten naar vertrekgebieden, ontvangstgebieden en gemengde gebie-
den, al naai" gelang de marktsituatie van de boerderijen zich voor-
doet. De ontvangende gebieden hebben over het algemeen een veel 
geringere natuurlijke bevolkingsgroei en een minder dichte arbeids-
bezetting in de landbouw, 
In de periode van 1949 "tot 1956 bedroeg het aantal gesubsi-
dieerde verplaatsingen 365O. Hierbij waren ongeveer 20.000 perso-
nen betrokken. Hoewel men als een der voordelen van deze migratie 
sterk wijst op het herstel van een regionaal bevolkingsevenwicht, 
is de betekenis toch wel zeer beperkt. In een der voornaamste ge-
bieden van boerenvestiging vertrokken er tienmaal zoveel personen 
in dezelfde periode als er zich boeren vestigden. 
Een andere factor waar men ook soms met nadruk op wijst en 
welke toch ook van zeer geringe betekenis is, is de oppervlakte cul-
tuurgrond die er voor de blijvende boeren beschikbaar komt door 
dit vertrek naar elders. Deze oppervlakte bedroeg tot heden 
slechts enkele pro milles van de totale oppervlakte in de desbe-
treffende streek en heeft derhalve ook nog geen enkele betekenis 
voor verlichting van de bevolkingsdruk of voor bedrijfsvergroting 
e.d. gehad. Toch verdient deze migratie ongetwijfeld wel de aan-
dacht, vooral indien men bedenkt dat in het ene landsdeel er een 
teveel aan opvolgers is en er elders plaatsen beschikbaar zijn. 
b. Immigratie van boeren' 
Twee procent van de boeren in Frankrijk is van oorsprong 
vreemdeling. Men noemt dit percentage van geringe betekenis, hoewel 
het toch nog altijd een aantal boeren van ruim veertigduizend be-
treft. Deze beoordeling is echter wellicht mede het gevolg van de 
wijze waarop zich deze vreemdelingen hebben geassimileerd. De ver-
deling naar herkomst was in 1955 als volgt; 
Italianen 36,67b (zuidoosten) 
Spanjaarden 27,2fo (zuidwesten) 
Belgen 1 7 > ¥/° (noord en noordwesten) 
anderen 18,9^ (noord en noordwesten) 
De Italianen hebben zich reeds van de Eerste Wereldoorlog af 
in Frankrijk gevestigd. Meestal ging dit via seizoenarbeider, vas-
te arbeider, deelbouwer, huurder tot eigenaar. In het zuidwesten 
hebben sommige Spanjaarden enkele, meestal niet meer rendabele, 
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wijngaarden van de Fransen overgenomen. Aangezien men een lagere 
levensstandaard v/as gewend accepteerde men dit bestaan wel. 
In het noorden en het noordoosten zijn vele Belgen sich gaan 
vestigen op grote bedrijven. In het algemeen "beschikken deze over 
behoorlijke geldmiddelen en deze immigranten boden een hogere prijs 
voor de gronden of voor de overdracht van de veestapel. De Neder-
landers zijn verspreid over verschillende kolonies. In de Yonne 
is er een groep van 70 à 80 Calvinistische boerenfamilies, die 
zich hier van 1925 af hebben gevestigd in de vallei van de Vanne. 
Landbouwtechnisch hebben deze opmerkelijke resultaten verkregen 
door niet meer geëxploiteerde cultuurgrond met goed gevolg weer 
in gebruik te nemen, 
c. Immigratie van landarbeiders 
In de periode van 1921 tot 1939 kwamen er jaarlijks gemid-
deld 60.000 buitenlandse landarbeiders, in hoofdzaak seizoenar-
beiders, in Frankrijk werken. Het grootste deel, van deze arbeiders 
kwam uit Spanje, België, Italië, Polen en Tsjechoslowakije. 
Na de oorlog was de immigratie van vreemdelingen eerst min-
der groot, maar nam later weer toe tot gemiddeld een 10.000 vaste 
landarbeiders per jaar. Hiernaast wordt nog een aantal losse sei-
zoenarbeiders vermeld van 25 à 40.000. De desbetreffende statis-
tieken hierover moeten echter met do nodige reserve worden bekeken, 
in het bijzonder ten aanzien van de onderscheiding naar vaste en 
seizoenarbeiders. 
De voornaamste seizoenworkzaamheden zijn de verzorging van 
de suikerbietenteelt. Voor de oorlog werden deze werkzaamheden 
grotendeels door Belgen verricht, de laatste jaren hoofdzakelijk 
door Italianen. 
De suikerbietenteelt vrordt bijna voor de helft door vreemde-
lingen verzorgd. Ook in de bosbouw is het aantal vreemdelingen 
groot, nl. 40%, terwijl de 6000 arbeiders, die in de rijstcultuur 
werken, vrijwel uitsluitend vreemdelingen zijn. 
S 4. D e g e v o l g e n v a n d e m i g r a t i e 
Er zijn Fransen, die verklaren, dat men hot vertrek van het 
platteland moet tegengaan, omdat het Franse platteland reeds on-
derbevolkt zou zijn. Er zijn anderen, die spreken over een wense-
lijke versnelling van de migratie, omdat in technisch en economisch 
opzicht hot platteland overbevolkt is. Hoe ligt nu in feite de si-
tuatie? 
Mendras geeft in enkele van zijn boeken en artikelen een vrij 
duidelijke beschrijving van do wijze waarop in vele gevallen de 
ontvolking hoeft plaatsgehad en de gevolgen hiervan voor de agra-
rische samenleving in de desbetreffende gebieden. 1) 
1) H, Mendras: "Structures écologiques et sociales." Economie rurale, 
juillet, 1956, 
H. Mendras: "Sociologie de la campagne française 1959«" 
H. Mendras: "L'évolution sociale." Economie rurale, janvier-juin 1959» 
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Hoewel hierbij uiteraard typisch Franse situaties naar voren wor-
den gebracht, doet een dergelijke weergave toch sterk denken aan 
hetgeen men ook in ons land heeft kunnen constateren in enkele 
agrarische gebieden met een afnemende bevolking. Dat er geen dui-
delijker verschillen naar voren komen ligt misschien aan het feit 
dat men in Frankrijk nog zeer weinig onderzocht heeft en weinig 
heeft gekwantificeerd, terwijl anderzijds misschien de socioloog 
nog over te weinig vergelijkingsmaatstaven beschikt om voldoende 
te kunnen interpreteren. 
Enkele belangrijke gedachten en situatietekeningen van Men-
dras luiden als volgt. 
De ontvolking van het platteland, theoretisch een voorwaarde 
tot vooruitgang, schijnt in Frankrijk in tegenstelling hiermee, 
de achteruitgang te versnellen volgens een mechanisme dat tegenge-
steld werkt aan het economische schema. 
De traditionele situatie in de plattelandsgebieden was geken-
merkt door een evenwicht en een onderlinge aanpassing van bevol-
king, natuurlijke bronnen, gebruikte technische middelen, het heer-
sende economische systeem en de boerengemeenschap. Dit evenwicht 
was het uitgangspunt van een eeuwenoude kracht, die achter een 
zichtbare stabiliteit een langdurige technische vooruitgang moge-
lijk maakt. 
De vermindering van de demografische druk door de ontvolking, 
samengaande met een verandering van het heersende economische 
systeem, zou normaal geleid moeten hebben tot het scheppen van een 
nieuw evenwicht, dat gebaseerd zou moeten zijn op een modernise-
ring van de produktiewijze en op een in sterkere mate gerichte pro-
duktie voor de markt, hetgeen geleid zou hebben tot een hogere 
levensstandaard. 
Welnu, de reactie op het Franse platteland is geheel anders 
geweest. In talrijke streken is tot heden de samenleving verstard 
in een structuur die elke dag meer ouderwets wordt. De aanpassings-
moeilijkheden worden steeds groter omdat de bewoners niet zoeken 
naar een oplossing, maar gelaten wachten op eventuele overheidshulp. 
Vervolgens spreekt Mendras over de crisis van het dorp, het 
grote dorp en de kleine stad. Hierbij treedt uiteraard wel een 
gradueel onderscheid naar voren, maar in grote trekken geeft hij 
een relatief vrijwel gelijk functieverlies aan van deze woon- en 
gemeenschapsconcentraties. 
Door de afneming van de dorpsbevolking had er een verstoring 
plaats van het evenwicht tussen de diverse sociale groeperingen 
in de dorpen. In de regel trokken eerst de betaalde arbeidskrach-
ten naar de industrie, weldra gevolgd door kleine boeren, die zich 
met hun kleine bedrijfsoppervlakte onvoldoende konden aanpassen 
aan de moderne landbouwtechniek en hierdoor een onvoldoend levens-
niveau konden bereiken. De ambachtsman, die zijn klantenkring zag 
verminderen en de concurrentie ondervond van de industrie, ver-
trok eveneens. De notabelen, die niet meer konden leven van hun 
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grondopbrengsten, indien ze deze niet zelf exploiteerden, zochten 
functies in overheidsdienst of een leidersfunctie in de industri-
ële sector« Er bleven slechts middelgrote en grote boeren over en 
in enkele streken ook een agrarisch.e arbeidersbevolking, die zich 
in de stad niet dienëtbaar kon maken. Het zelfstandig traditionele 
culturele leven, dat oorspronkelijk in deze gemeenschappen bestond, 
was niet meer mogelijk in deze overblijvende kleine eenzijdige ge-
meenschap. De traditionele dorpsinstellingen, zoals de gemeentelijke 
overheidsinstellingen, de school en de kerk, ondervonden de tegen-
slag van deze ontwikkeling. 
Het Institut Rational d'Etudes Démografiques heeft zich al 
sinds tientallen jaren beziggehouden met onderzoekingen naar de 
mate van ontvolking in sommige gebieden» Ook werd een poging ge-
daan een bevolkingsoptimum te berekenen van een geïsoleerd gebied 1), 
Hierbij kwam een van de rapporteurs Alfred Sauvy tot de algemene 
conclusie, dat de huidige verdeling van het aantal bewoners niet 
juist is, in vele gevallen doet bovendien de technische-ontwikke-
ling de ontvolking nog verscherpen. Deze ontwikkeling zou reeds 
beëindigd zijn indien er geen weerstanden tegen afvloeiing waren 
die het proces afremden. 
Overal schijnt de huidige bevolking achter te zijn op tech-
nisch, economisch en sociaal gebied, terwijl een vrij grote traag-
heid de aanpassing remt zoals deze voorgeschreven is door de mo-
derne tijd. Dit is een van de resultaten van een zestal onderzoe-
kingen in ontvolkte plattelandsgebieden. De levensvoorwaarden van 
degenen die gebleven zijn.zouden verbeterd moeten zijn doordat men 
beschikte over betere gronden, meer water enz,, maar uiteindelijk 
leidt de ontvolking tot hogere kosten. De werkverdeling gaat moei-
lijker, het transport geeft bezwaren en moeilijkheden, terwijl het 
ontbreekt aan personen in de verzorgende sector. De verantwoorde-
lijke gemeentelijke instellingen zijn dagelijks genoodzaakt tot 
het nemen van beslissingen omtrent voorzieningen in een meer of 
minder verre toekomst waarvan uiteindelijk de bestemming van deze 
bedreigde gemeenschappen afhangt. De beslissing om een weg al of 
niet aan te leggen, een afgelegen buurt al of niet te elektrifi-
ceren is soms van levensbelang. 
Het instituut voorzag in 1949? mode als gevolg van de gehou-
den onderzoekingen, reeds de noodzaak van een regionale en natio-
nale planning, In elke streek die getypeerd wordt door de ontvol-
king zou een diepgaand onderzoek moeten plaatshebbon. Vervolgens, 
1) "Dépeuplement rural et peuplement rationnel. Six enquêtes lo-
cales, précédées de considerations théoriques sur le peuplement 
optimum d'une région isolée." 
Presse universitaire do îrance 1949« 
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zouden de diverse geïnteresseerde instellingen hun acties moeten 
coördineren ten einde een geschikte oplossing te verkrijgen. Te-
zamen zouden deze streekacties moeten passen in een nationaal 
plan, dat mede op basis hiervan zou moeten worden gevormd. Overi-
gens bleek duidelijk uit deze onderzoekingen, dat er van een uni-
forme remedie tegen de ontvolking geen sprake was. In verschillen-
de gevallen waren de ondernomen pogingen om de bevolking in haar 
oorspronkelijke omvang te handhaven volkomen nutteloos geweest« 
Het verdient derhalve aanbeveling de.nuttige bewegingen te'ver-
sterken en liever in gecoördineerd verband samen te werken, In 
sommige gevallen zijn de economische en demografische omstandig-
heden dusdanig, dat het vraagstuk van de ontvolking moet kunnen 
worden opgelost. Maar dit kan dan slechts door een positieve ac-
tie, die nieuwe ontwerpen inhoudt die in overeenstemming zijn met 
de huidige mogelijkheden en niet door handhaving van de veroordeel-
de ouderwetse situatie. Andere streken zullen zich niet lenen voor 
blijvende bewoning, maar zullen moeten worden toevertrouwd 'aan 
boswachters en worden gebruikt voor toerisme of recréât iec 
De wijze waarop men dit vraagstuk thans, iets meer geconcen-
treerd misschien, naar voren brengt,blijkt uit enkele recente ar-
tikelen van Mendras. Evenals bij ons denkt men aan een soort 
schaalvergroting en heroriëntering. Men zou vóór alles levensvat-
bare kernen moeten scheppen van een behoorlijke omvang, want een 
groep van 500 inwoners heeft onvoldoende levensvatbaarheid,.. Men 
overweegt hier de oprichting van plaatselijke collectieve instel-
lingen op zuiver agrarisch gebied, aangepast aan de economische 
omstandigheden en de sociale structuur. Het agrarische leven is 
te sterk georganiseerd op departementaal of nationaal niveau,waar-
door de individuele belangen verspreid over talrijke instellingen 
onvoldoende behartigd kunnen worden« Het streekleven zou zich moe-
ten richten op oen centrumdorp in plaats van versnipperd te zijn 
over talrijke kleine dorpjes. Bestudering van de handel en van de 
verplaatsingsmogelijkheden biedt de mogelijkheid de centra op te 
sporen waarheen de plattelandsbewoners zich van nature richten^ 
Hoewel hiervoor slechts nog zeer incidenteel onderzoek heeft 
plaatsgehad,maakt men zich toch al wel een voorstelling van de 
positie van een dergelijk centrumdorp0 Instellingen op landbouwge-
bied zouden er gevestigd moeten zijn, zoals boerenleenbank, aan-
koopcoöperatie, voorlichtingsdienst enz. Onderzoek zal moeten uit-
maken of bepaalde verwerk..ngsco'ôperaties on dienstverlenende be-
drijven ook in dit centrumdorp thuishoren. Talrijke instellingen, 
die thans slechts in de steden zijn vertegenwoordigd (gendarmerie, 
ontvangerskantoor, weg- en waterwerken en rechtbank) zouden er moe-
ten zijn, terwijl ook de handel zich er vanzelfsprekend zou moeten 
concentreren. Winkels voor de dagelijkse en ook incidentele levens-
behoeften zijn hier nodig,, 
Hiernaast stelt men voorwaarden en eisen aan de voorzieningen 
op het gebied van onderwijs, kerkelijk en ander verenigingsleven-
Op deze v/ij ze denkt men weer een nieuw loven te geven aan de lande-
lijke streken waar de huidige slapheid de besten doet vluchten«-. 
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HOOFDSTUK V 
ASPECTEN VAN REGIONAAL ONDERZOEK 
Evenals in ons land onderscheidt men in Frankrijk gebieden 
die afwijkend zijn doordat het ontwikkelingsniveau van de land-
bouw of van de landbouwbevolking achter is. Evenals bij ons heeft 
oen voor deze streken vele verschillende benamingen en wordt hier 
veel over geschreven en gesproken zonder dat altijd duidelijk 
blijkt welke streken men op het oog heeft of in welk opzicht er 
sprake is van een achterstand of van verbeteringsplannen. 
De volgende uitdrukkingen gebruikt men voor deze gebieden in 
Frankrijkf de meeste zijn goed te vergelijken met de hierachter 
geplaatste Nederlandse benamingen. 
Zones sous-développées 
Zones en moindre développement 
Régions insuffissament développées 
Régions déshéritées 
Régions retardaires 
•Régions en retards 
Zones déterioriêes 
Zones critiques 
Régions d'améliorations 
Régions d'aménagement 
Régions de développement 
Foyers de progrès 
Zones-témoins 
Village-témoin. 
Village-pilote 
Ferme-pilote 
- onderontwikkelde gebieden 
- minder ontwikkelde gebieden 
- onontwikkelde gebieden 
- misdeelde streken 
- achterblijvende gebieden 
- achter- zijnde gebieden 
- vervallen gebieden 
- zorgwekkende gebieden 
- streekverbeteringsgebieden 
- streekverbeteringsgebieden 
- ontwikkelingsgebieden 
- voorbeeldstreken 
- voorbeeldgebicden 
- voorbeelddorp 
- voorbeelddorp 
- voorbeeldbedrijf 
In een artikel in "Economie Rurale" van juli'1956» welk 
nummer geheel gewijd is aan de onderontwikkelde gebieden in 
Frankrijk, geeft prof. M.J. Klatzmann een uiteenzetting over het 
vraagstuk van de agrarische onderontwikkelde gebieden. 
Hij wijst erop, dat het nodig is in de eerste plaats een on-
derscheid te maken tussen een onderontwikkeld gebied en een arm 
gebied. Een arm gebied zonder ontwikkelingsmogelijkheden kan nooit 
een ontwikkelingsgebied worden, terwijl daarentegen een rijk ge-
bied met vrij belangrijke verbeteringsmogelijkheden in feite als 
een onderontwikkeld gebied moet worden beschouwd. Verwarring ont-
staat er echter doordat de meerderheid van de onderontwikkelde 
gebieden ook tegelijkertijd arm is. Volgens Klatzmann mag men een 
gebied slechts onderontwikkeld noemen , indien de noodzakelijke 
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investeringen rendabel gemaakt kunnen worden, Een arm gebied heeft 
een laag levensniveau van de bewoners of beter gezegd een laag 
inkomen per hoofd van de bevolking waarmede niets is gezegd over 
mogelijke rendabele investeringen. 
Aangezien het ondoenlijk is van alle gebieden de potentiële 
• agrarische mogelijkheden te berekenen,, heeft hij vervolgens op 
basis van enkele kenmerken die het bestaan van onderontwikkeling 
doen vermoeden een indeling van de departementen gemaakt. Hier-
voor werden de volgende kenmerken gebruikt: arbeidsbezetting, 
bruto-opbrengst per ha en per arbeidskracht. Vervolgens werden de 
departementen in een grafiek geplaatst, waarin op de ene as de 
opbrengst per ha werd vermeld en op de andere as de opbrengst per 
arbeidskracht 1)„ Op deze wijze was het mogelijk een viertal karak-
teristieke groepen te onderscheiden rondom het Franse gemiddelde, 
nl. arme streken, rijke streken, overbevolkte gebieden en onder-
bevolkte gebieden. De diagonaal maakt tevens nog een scheiding 
van de gebieden die een arbeidsbezetting respectievelijk beneden 
en boven het gemiddelde hebben. Het blijkt vervolgens dat er geo-
grafisch enkele interessante dingen naar voren komen: 
a. de arme departementen liggen vrijwel 'alle ten zuiden van de 
lijn Bordeaux-Mulhouse; 
b. de overbevolkte departementen treft men vrijwel alle in het 
middenwesten aan, vooral in Bretagne; 
c. de onderbevolkte departementen treft men vooral in het noord-
oosten aan. 
Deze en enkele andere tendenties laten zich door enige regio-
nale kennis van de Franse landbouw en van zijn bevolking interpre-
teren. Uiteraard geeft deze methode echter niet de potentiële 
ontwikkelingsmogelijkheden van de verschillende departementen aan. 
Desondanks is het een stap in de richting van het verdere regio-
nale onderzoek. De moeilijkheden van nader onderzoek schets 
Klatzmann nog in een recent artikel "Les limites du calcul écono-
mique en agriculture". 2) Hierin wijst hij er onder meer op, dat 
er bij het maken van ontwikkelingsplannen onvoldoende rekening 
wordt gehouden met de instelling van de bevolking. 
In Rennes heeft men reeds enige erVaring met regionaal onder-
zoek. Tijdens het bezoek werden hierover uiteenzettingen gegeven 
door prof. Malassis en verschillende van zijn medewerkers, o.a. 
Pautard, Madec en Hovelacque. 
In i960 en 1961 werden er in Frankrijk 21 regionaal-economi-
sche commissies ingesteld die hun medewerking moesten verlenen 
bij de voorbereiding van nationale plannen. Iedere commissie heeft 
een aantal departementen tot werkgebied, terwijl er interdepartementale 
bijeenkomsten plaatshebben onder leiding van een vaste 
1) Grafiek 5. 
2) "Etudes r u r a l e s " , a v r i l - j u i n I90I 
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voorzitter. Elko afdeling hoeft oen aparte adviescommissie, die 
zich bezighoudt met de voorbereiding en de uitvoering van de regio-
naal-economische ontwikkeling« 
Deze adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van vrij-
wel alle beroepsgroepen. Het is een contactgroep voor de bevolking 
welke zich moet laten voorlichten door onderzoekinstellingen en 
studiebureaus. Het onderzoek en de voorlichting moeten geschieden 
door groepen van specialisten (economen, sociologen, juristen enz.) 
die tezamen de verschillende aspecten van de economische en sociale 
ontwikkeling in ogenschouw nemen,. 
Voorts heeft men in Eennes studie gemaakt van de wijze waarop 
hot regionale onderzoek en de voorlichting moeten plaatshebben. 
Men onderscheidt hierbij de waarneming, de interpretatie en de 
planning, De waarneming geschiedt indirect door inventarisatie van 
bestaande statistieken on basisgegevens, hiernaast zal directe 
waarneming noodzakelijk zijn door middel van enquêtes. Evenals bij 
ons besteedt men aandacht aan de voorbereiding van de bevolking op 
het onderzoek, het kiezen van een steekproef en het samenstellen 
van de vragenlijsten enz. Behalve de vragenlijst van het landbouw-
bedrijf en voor de bedrijfsbevolking kent men nog een vragenlijst 
van de gemeente. Hierin worden op uniforme wijze secundaire sta-
tistische gegevens verzameld over de bevolkingsontwikkeling (leef-
tijdsopbouw, aantalsontwikkeling, migratie), economische structuur, 
openbare nutsvoorzieningen, gemeentefinanciën, onderwijs, recrea-
tie, agrarische produktieomstandigheden enz. 
In een gedeelte van het departement Finistère werd b.v. een 
dergelijk onderzoek uitgevoerde Geënquêteerd werden 285 bedrijven 
verdeeld over 25 gemeenten. De keuze van de bedrijven werd steek-
proefsgewijze bepaald en gericht naar de bedrijfsgrootte word 1 
op 10 bedrijven gekozen. Een plaatselijke voorbereidingscommissie 
bestaande uit bestuursambtenaren, andere beroepsporsonen onder wie 
ook plaatselijke agrarische leiders, bereidde het onderzoek voor. 
De ontvangst bij de enquête was over het algemeen zeer gunstig. 
Het aantal weigeraars bedroeg 12^, terwijl Qfo van de vragenlijsten 
onvolledig werd beantwoord. De weigeraars kwamen naar verhouding-
het meest voor bij de allerkleinste bedrijven ,d,w.z. beneden 5 ha. 
De enquête werd in twintig dagen verricht door een ploeg van tien 
enquêteurs. Hierna werden er nog vrije interviews gehouden om een 
indruk te krijgen van de mentaliteit van de bevolking en voor de 
aanvulling van de verkregen inlichtingen door middel van enquêtes. 
Het merendeel van de plaatselijke en regionale leiders kon worden 
opgespoord en hun mening worden opgetekend. 
Zeer uitvoerig werden de resultaten in het rapport weerge-
geven. Tevens treft men hierin de vragenlijsten aan welke voor de 
enquête worden gebruikt. Interessant is een regionale landbouw-
rekening, waarbij men de netto-toegevoegde waarde tracht te be-
cijferen. Men slaagt er echter niet in hiernaast ook de ontwikke-
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lingsmogelijkheden van het gebied in getallen uit te drukken. ¥el 
besteedt men veel aandacht aan de omstandigheden die een ontwikke-
ling vertragen, maar verder dan het aangeven van een aantal knel-
punten en in aansluiting hieraan enkele verbeteringsmogelijkheden 
komt men toch niet. V/at betreft dit laatste geeft men o.a. enkele 
berekeningen voor betere bedrijfsmodellen, waarbij rekening is ge-
houden met dé omstandigheden waaronder geproduceerd moet worden. 
In samenwerking met Mendras werd een afzonderlijke sociologi-
sche studie in dit gebied verricht. Hieruit bleek dat er een duide-
lijk verband was tussen verschillende economische en sociologi-
sche aspectene Enerzijds nam men als economische kengetallen de 
intensiteit per oppervlakte en de produktie por werker. Anderzijds 
waren opinievragen gesteld die hiermee in verband konden worden ge-
bracht . "De mening was gevraagd over de bedrijfsgrootte, de toe-
komst van de kinderen en waarvoor men een bepa,ald geldbedrag zou 
gebruiken 'indien men hierover zou kunnen beschikken. 
Behalve aan dit algemene streekonderzoek in oen bepaald gebied 
wordt in Rennes . aandacht besteed aan onderzoekingen die niet al-
tijd gebiedsgewijze plaatshebben, maar welke bepaalde aspecten van 
de landbouw-belichten. Hierover is elders gerapporteerd« 
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HOOFDSTUK VI 
HET•VRAAGSTUK VA» DE BEDRIJFSGROOTTE IN BRETAGNE 
§ 1 , D e b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r 
Voor F r a n k r i j k a l s gehee l g e z i e n l i j k t de b e d r i j f s g r o o t t e -
s t r u c t u u r n i e t o n g u n s t i g . V e r g e l i j k e n wij F r a n k r i j k met de o v e r i g e 
v i j f l anden van de E .E .G. jdan kan worden g e c o n s t a t e e r d , dat de g e -
middelde b e d r i j f s o p p e r v l a k t c a a n z i e n l i j k g r o t e r i s dan i n de o v e -
r i g e E . E . G . - l a n d e n , t e r w i j l h e t a a n t a l manne l i j ke a g r a r i s c h e b e -
rocpspe r sonen p e r 100 ha c u l t u u r g r o n d aanmerke l i jk l a g e r i s . De 
oorzaken h i e r v a n z i j n ge legen i n he t l a g e r e p e r c e n t a g e b e d r i j v e n 
van 1-10 ha en h e t hogere p e r c e n t a g e b e d r i j v e n g r o t e r dan 50 h&» 
De vo lgende t a b e l geef t h i e r v a n een i n d r u k . 
Tabel 4 
AANTAL BEDRIJVEN, OPPERVLAKTE CULTUURGROND EN MANNELIJKE 
AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING IN DE E.E.G.-LANDEN 
Land 
Aanta l 
b e d r i j -
ven x 1000 
P e r c e n t a g e b o d r i j v e n i n de 
g r o o t t e k l a s s e van 
1-10 
ha 7) 
10-20 
ha 8) 
20-50 
ha 9) 
&
 50 ha 
Gemidd, 
b e d r i j f s -
g r o o t t e 
i n ha 
Neder land 1) 
B e l g i ë 2) 
Luxemburg 3) 
W e s t - D u i t s l a n d 4) 
F r a n k r i j k 5) 
I t a l i ë 6) 
233 
252 
14 
1770 
2117 
4658 
66 
81 
62 
77 
53 
93 
22 
13 
24 
15 
25 
5 
11 
5 
13 
7 
18! 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
9,78 
7 ,12 
10,07 
7 ,49 
13,51 
4 ,43 
T o t a a l E . E . G . -
l a n d e n 
j . 
Land 
9044 
Opper-
v l a k t e 
c u l t u u r -
grond 
x 1000 ha 
80 12 6 2 
P e r c e n t a g e c u l t u u r g r o n d i n 
de g r o o t t e k l a s s e van 
1-10 
ha 7) 
10-20 
ha 8) 
20-50 
ha 9) 
* 50 ha 
7,37 
Aanta l 
man. a g r . 
b e r o e p s -
pe r sonen 
p e r 100 ha 
c u l t , grond 
Neder land 1) 2279 
B e l g i ë 2) 1795 
Luxemburg 3) 141 
W e s t - D u i t s l a n d 4) 13255 
F r a n k r i j k 5) 28600 
I t a l i ë 6) 20628 
31 
46 
27 
36 
15 
43 
32 
26 
33 
28 
22 
16 
30 
19 
35 
26 
33 
10 
7 
9 
7 
10 
30 
31 
19,5 
20 ,5 
14,6 
17,5 
11,2 
24,7 
T o t a a l E . E . G . -
l anden 66698 
1) Voor a a n t a l b; 
2) 
3) 
4) 
5; 
29 22 24 25 
d r i j v e n en o p p e r v l , c u l t „ g r i 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
I I 
II 
II 
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7) Voor West-Duit 
Q) Voor I t a l i ë 
9) Voor I t a l i ë 
s l and en I t a l i ë : 0 , 5 
:10 
- 10 ha 
- 25 ha 
19575 
1950s 
I95O; 
1957| 
1956? 
1955? 
17,0 
b e r o e p s b e v o l k i n g 
it 
1956 
1956 
1947 
1950 
19^7 
1956 
:25 - 50 ha 
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Van gebied tot gebied zijn de verschillen in bedrijfsgrootte-
structuur evenwel zeer groot. Vergelijken wij de landbouw in Noord-
Frankrijk, waar bodrijven van enkele honderden ha normaal zijn, met 
de landbouw in Bretagne waar het kleine gezinsbedrijf overheerst, 
dan springen deze verschillen v/el zeer duidelijk in het oog. 
In dit hoofdstuk zullen wij ons verder bezighouden met de land-
bouw in Bretagne. 
De volgende tabel geeft allereerst een overzicht van een in-
deling van de bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond. 
Tabel 5 
BEDRIJFSGROOTTESTRUCTUUR IN BRETAGNE 
G r o o t t e k l a s s e A a n t a l b o d r i j v e n 
in 1956 
I n /o 
1' -
2 -
5 -
10 -
> 
2 ha 
5 ha 
10 ha 
20 ha 
20 ha 
20281 
35241 
4449O 
63678 
26=518 
10,7 
18,5 
23,4 
33,5 
13,9 
190208 100,0 
Vergelijkt men deze cijfers met die uit het jaar 1942, dan 
blijken de bedrijven van 2 - 10 ha te zijn afgenomen en die van 
10 - 20 ha toegenomen. De aantallen bedrijven uit de tabel heb-
ben betrekking op alle bedrijven groter dan 1 ha. Hieronder zijn 
dan ook begrepen de bedrijven die een "sociale functie" vervullen. 
Naast de "zuivere" landbouwbedrijven onderscheidt men nl. in 
Bretagne drie groepen bedrijven die een sociale functie vervullen. 
In de eerste plaats zijn dat de bedrijven waarvan het bedrijfshoofd 
ouder is dan 65 jaar en dat zich reeds gedeeltelijk heeft terug-
getrokken, In de tweede plaats de bedrijven waarvan het bedrijfs-
hoofd een ander beroep heeft en in de derde plaats bedrijven met 
een vrouwelijk bedrijfshoofd. Men kan stellen dat voor deze cate-
gorieën het grondgebruik van betekenis is voor de zelfvoorziening 
en/of voor oen aanvullend inkomen. 
De volgende tabel geeft hiervan een overzicht. l) 
1) J« Pautard: "Problèmes de la population Agricole on Bretagne; 
Le Cas des petites Exploitations." 
(Economie Rurale, avril 1958.) 
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INDELING BïïDRIJFSHOOFDEN 
C a t e g o r i e 1-2 
ha 
B e d r i j f shoofden ou-
d e r dan 65 j a a r 24 ,9 
B e d r i j f s h o o f d e n mot 
een a n d e r . b e r o e p 41jO 
Vrouwel i jke b e d r i j f s -
hoofden 27,7 
"Norma le"bed r i j f s-
hoofden 6 ,4 
T o t a a l IOO/0 
2-5 
ha 
19,2 
27 ,4 
22 ,0 
31 ,4 
100 / 
5-10 
ha 
9,6 
6,4 
12,5 
71 ,5 
100 / 
10-3D 
ha 
6 ,6 
2,1 
9 , 2 
82 ,1 
IOO/0 
>• 20 
ha 
6,0 
2,1 
8 ,3 
83,:6 
100/0 
Tabel 
T o t a a l 
12,4 
11,9 
14,2 
61,5 
100 / 
6 
Met he t k l e i n e r worden van de b e d r i j v e n beneden een bepaa lde 
g r o o t t e neemt he t a a n t a l b e d r i j f s h o o f d e n u i t de e e r s t e d r i e c a t e -
g o r i e ë n r e l a t i e f s t e r k t o e . Deze k l e i n e b e d r i j v e n v e r v u l l e n i n 
Bre tagne een b e l a n g r i j k e s o c i a l e f u n c t i e . Vermeldenswaard i s nog 
da t met he t k l e i n e r worden van de b e d r i j v e n een toenemend p e r c e n -
t a g e i n eigendom wordt g e ë x p l o i t e e r d . Het opklimmen van de B r e -
t o n s e g r o n d g e b r u i k e r op de m a a t s c h a p p e l i j k e l a d d e r mondt u i t i n 
h e t e i g e n a a r - z i j n van een k l e i n s t u k j e g rond . 
§ 2 . H e t v r a a g s t u k 
b e d r i j v e n -
v a n d e k l e i n e 
N i e t t e g e n s t a a n d e de b e l a n g r i j k e s o c i a l e f u n c t i e d i e do k l e i -
ne b e d r i j v e n i n Bre tagne hebben, r e s t e e r t e r t o c h nog een a a n z i e n -
l i j k a a n t a l "normale" k l e i n e b e d r i j v e n . Hoe i s h e t nu g e s t e l d met 
de p o s i t i e van deze b e d r i j v e n ? Vanze l fsprekend gaa t h e t h i e r n i e t 
om de g e s p e c i a l i s e e r d e k l e i n e b e d r i j v e n met g r o e n t e , f r u i t of 
p l u i m v e e , aangez ien voor deze b e d r i j v e n de g e r i n g e o p p e r v l a k t e 
grond geen probleem vormt . 
Het i s h i e r de p l a a t s om i e t s d i e p e r i n t e gaan op he t o n d e r -
zoek, da t i n F r a n k r i j k en met name in Bre t agne i s v e r r i c h t naa r 
h e t k l e i n e - b o e r e n v r a a g s t u k of algemener nog n a a r de i n v l o e d van de 
b e d r i j f s o p p e r v l a k t e op de b e d r i j f s r e s u l t a t e n . 
Het z i j n o . i . v o o r a l p r o f . L. M a l a s s i s en z i j n medewerkers ge-
weest d i e op d i t geb ied b e l a n g r i j k werk hebben v e r r i c h t . H i e r n a a s t 
d i e n t öok genoemd t e worden p r o f . Chombart de Lauwe 1 ) , ve rbonden-
aan de Ecole N a t i o n a l e d ' A g r i c u l t u r e t e Gr ignon. 
1) J . Chombart de Lauwe e t F . Morvan: "Les p o s s i b i l i t é s de l a 
p e t i t e e n t r e p r i s e dans l ' a g r i c u l t u r e f r a n ç a i s e " , 1954. 
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Allereerst enkele opmerkingen over het proefschrift van prof, 
Malassis 1), aangezien de wijze van onderzoek, die hierin wordt 
gevolgd van grote invloed is geweest op de diverse regionale on-
derzookingen die in Bretagne zijn verricht. 
Malassis zou gaarne enkele belangrijke bedrij fstypon diep-
gaand hebben onderzocht, b.v. het bedrijf met vreemds arbeids-
krachten, het gezinsbedrijf en het bedrijf dat nog voor een aan-
zienlijk deel op zelfvoorziening is gericht. Hiervoor waren ech-
ter de beschikbare gegevens onvoldoende. Hij heeft toen het onder-
zoek gericht op de structuur van de bedrijven en op de bedrijfs-
resultaten en deze element en in verband gebracht met de opper-
vlakte. Uitdrukkelijk zegt Malassis nog dat het ook niet mogelijk 
was de invloed van do oppervlakte op de bedrijfsstructuur en de 
bedrijfsresultaten te analyseren, omdat in de werkelijkheid met 
de oppervlakte de structuur en hiermee de bedrijfsresultaten ver-
anderen. Hij heeft zich daarom uiteindelijk beperkt tot het on-
derzoek naar de mate waarin de diverse onderdelen van de bedrijfs-
structuur en de bedrijfsresultaten variëren als de oppervlakte 
verandert. Als maatstaf van de bedrijfsomvang is de oppervlakte 
gekozen, omdat naar deze maatstaf gemeten gegevens ter beschikking 
stonden. 
Bij het onderzoek naar de bedrijfsstructuur wordt het zoek-
licht gericht op de sociale, technische, financiële en economi-
sche structuur van de bedrijven. Bij de sociale structuur worden 
met name het aantal arbeidskrachten per bedrijf en per ha geana-
lyseerd en de'samenstelling van de arbeidsbezetting, terwijl bij 
de technische structuur wordt ingegaan op de produktierichting 
en de intensiteit van de produktio. Behalve aan een beschrijving 
van deze structuren wordt ook aandacht besteed aan een mogelijke 
verklaring van de geconstateerde verschillen. Zo wordt bij de 
sociale structuur nader ingegaan op het vertrek uit de landbouw 
en de opleiding van de arbeidskrachten. 
Bij de financiële structuur wordt ingegaan op de kapitaal-
soorten gebouwen, grond, dode en levende inventaris, per bodrijf en 
per ha, terwijl bij de economische structuur de kosten en op-
brengsten worden geanalyseerde Deze laatste analyse heeft uiter-
aard plaats op basis van boekhoudgegevens. 
Nadat Malassis een uitvoerige beschrijving en verklaring 
heeft gegeven van de bedrijfsstructuur van de landbouwbedrijven 
in Denemarken, Zwitserland, Engeland en frankrijk, komt hij tot 
een indeling van de bedrijven in drie grote groepen: bedrijven 
met vreemde arbeidskrachten, gezinsbedrijven en bedrijven die in 
hoofdzaak op zelfvoorziening zijn gericht. Deze groepering is ge-
1) Louis Malassis: "Economie des exploitations agricoles", 1958» 
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baseerd op de drijfveren die de economische activiteit van de 
bedrijfshoofden bepalen on op do bijdragen van deze tot de pro-
duktie. Mot de sociale structuur correspondeert een technische, 
financiële en economische structuur. De volgende tabel geeft een 
overzicht van de kenmerken van do drie bedrij fstypen in de land-
bouw, welke worden vergeleken met de kapitalistische onderneming, 
als model. 
Tabel 
DE KAPITALISTISCHE ONDERNEMING EN DE LANDBOUWBEDRIJVEN ALS ZUIVERS TYPEN 
Kennerken K a p i t a l i s t i s c h e 
onderneming 
Landbouwbedri j f 
met vreemde a r -
b e i d s k r a c h t e n 
G e z i n s b e d r i j f Z e l f v o o r z i e -
n i n g s b e d r i j f 
D r i j f v e e r 
t o t P r o -
dukt i e 
s t r e v e n naa r de 
hoogs te ge ldwins t 
gebaseerd op e c o -
nomische b e r e k e -
n ingen ( k a p i t a l i s -
t i s c h e b e d r i j f s -
v o e r i n g ) 
v e r k r i j g i n g van 
ge ld en d i r e c t e 
b eho e f t e nb e v r e -
d i g i n g ( h a l f -
k a p i t a l i s t i s c h e 
b e d r i j f svo e r i n g ) 
z e l f v o o r -
z i e n i n g 
S o c i a l e de p r o d u k t i e m i d d e l e n z i j n voornamel i jk he t gez in v e r s c h a f t v r i j w e l a l 
s t r u c t u u r afkomst ig van b u i t e n h e t b o d r i j f het k a p i t a a l en de arbeid 
Technische e f f i c i ën t gebruik van technische 
s t ruc tuur hulpmiddelen. S p e c i a l i s a t i e en r a t i o -
n a l i s a t i e van de arbeid 
minder e f f i c i ën t 
gebruik van tech-
nische hulpmid-
delen. Nie t -ge-
d i f f e ren t i ee rde 
arbeid 
zonder a r -
be idsverde-
l i n g . Zelf-
voorzienings-
produkten 
Financiële in t ens i e f gebruik 
s t ruc tuur van eigen k a p i t a a l 
en kred ie t 
u i t b r e i d i n g door u i t b r e i d i n g d.m.v, 
ze l f f inanc ie r ing beschikbare eigen 
en door k r e d i e t - geldmiddelen aan-
opneming gevuld met k red ie t 
gebruik van 
beschikbare 
eigen ge ld-
middelen 
Economische gericht op p r i j s - ger ich t op p r i j s - gedee l t e l i j k ge-
s t ruc tuur verhoudingen verhoudingen. Af- r i c h t op p r i j s -
hankel i jk van de verhoudingen, 
economische con- Bestendig tegen 
junctuur c r i s e s 
gesloten 
huishouding 
Groep s -
karak te r 
economische 
a c t i v i t e i t 
economische ac-
t i v i t e i t 
levenswijze en 
economische 
a c t i v i t e i t 
levenswijze 
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Vanzel.f sprekend i s d i t schema g e s t i l e e r d en dus n ie t in over-
eenstemming inet de r i j k geschakeerde werkel i jkheid die de land-
bouw in West-Europa t e zien geef t . Deze werkel i jkheid geeft ve le 
overgangen t e z i en . Malassis merkt ze l f s op dat de toekomst van 
het gez insbedr i j f mede afhankeli jk i s van de mate waarin d i t b e -
d r i j f stype zich weet aan . t e passen aan een economische denkwijze 
en de produkt ietechniek van de bedr i jven met vreemde a rbe ids -
k rach ten . 
In het algemeen acht Malassis he t verantwoord om t e s t e l l e n 
dat de bedrijven.,, die in hoofdzaak op zelfvoorziening z i jn ge -
r i c h t gemiddeld k l e in z i jn , dat de bedri jven met vreemde a r b e i d s -
krachten t o t de grote bedr i jven gerekend moeten worden en dat de 
gezinsbedri jven h i e r tussen in l iggen . Hij vat dan de gevonden 
s t a t i s t i s c h e verbanden tussen oppervlakte , s t ruc tuur en b e d r i j f s -
r e s u l t a a t a l s volgt- samen. Met het toenemen van de bedr i j f sopper-
v l ak te nemen per ha hot aantal werkers, de hoeveelheid ge ïnves-
t e e r d k a p i t a a l , de t o t a l e kos ten , de t o t a l e bruto-opbrengst en de 
opbrengst aan veetce l tprodukten af; t o t een zekere- grens nemen de 
opbrengst-kostenverhouding, de r e n t a b i l i t e i t van het k a p i t a a l , de 
a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t en het inkomen en de levensstandaard van de 
agrar i sche werkers t o e . 
Malassis concludeert t e n s l o t t e dat do oploss ing van het 
vraagstuk van de bedrijfsomvang meer een kwestie i s van keuze t u s -
sen het k l e ine en het middelgrote b e d r i j f dan tussen het k l e ine 
en het grote b e d r i j f . 
§ 3 . V e r k r e g e n i n z i c h t 
De oorzaken van de verscheidenheid in s t ruc tuur en r e s u l t a -
ten van landbouwbedrijven worden a l s volgt samengevat. De be lang-
r i j k s t e factoren die de ve r sch i l l en in s t ruc tuur on r e s u l t a t e n 
tussen de groot tek lassen veroorzaken, schijnen t e z i jn : 
a . de bekwaamheid en de technische , economische en f inanc ië l e 
^ch^ling'.yan de boer , waarvan het p e i l c o r r e l a t i e ver toont mot 
do bedr i j f sopperv lak to indien scholing en vakopleiding in een 
land nog n i e t to t voldoende ontwikkeling z i jn gekomen. Deze 
factoren beïnvloeden a l l e elementen die het rendement van het 
bed r i j f bepalen (het fysieke rendement van de p lan taard ige en 
d i e r l i j k e produkt ie , het i n t e rne evenwicht van het b e d r i j f on 
de aanpassing daarvan aan de conjunctuur, de o rgan i sa t i e van 
de arbeid , de geschiktheid voor het lenen en beleggen van geld)5 
b« de verhouding tussen de p r i j zen van veehouderijjprodukten en 
akkerbouwprodukten d i e , wanneer do veehouderijprodukten r e l a -
t i e f duurder worden, ten gunste 'werkt van het k le ine b e d r i j f 
en, wanneer de akkerbouwprodukten r e l a t i e f duurder worden, ten 
gunste werkt van het grote bedr i j f ; 
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c . do o rgan i sa t i e van de landbouw a l s b e d r i j f s t a k , waardoor, a l s 
gevolg van de o rgan i sa t i e van de markten en de u i t r u s t i n g van 
de bodri jven a l s t o t a l i t e i t , de pri jzen-kostenverhouding zich 
w i j z i g t , welke wijziging vooral ten goede komt aan de kle ine 
bedrijven^ 
d, de agrar ische bevolkingsdruk, d ie , a l s h i j hoog i s en a l s de 
afv loe i ing t r a a g ve r loop t , de tendent ie heeft zich speciaal b i j 
de k le ine bedr i jven voor te doen, hetgeen l e i d t to t een te ge-
r inge benut t ing van de gezinsarbeid , een lage p r o d u k t i v i t e i t 
van de agrar ische werker en cjn lage levensstandaard. 
In hot algemeen kan men s t e l l e n dat op do k le ine bedri jven 
de hoeveelheid arbeid het produktioplan bepaa l t . En aangezien de 
a rbe idsbeze t t ing op de k le ine bedr i jven dicht i s , i s de produktie 
i n t ens i e f met r e l a t i e f hoge bruto-opbrengsten per ha« Desondanks 
worden in het algemeen op de k l e ine bedr i jven de arbeid en het 
kap i t aa l minder e f f i c i ën t gebruikt dan op de gro te bedrijven« 
Men dient evenwel t e bedenken, zegt Malass is , dat deze a lge -
mene conclusies gelden voor de bedr i jven zoals ze thans worden ge-
l e i d . Onder de huidige omstandigheden hebben de k le ine bedr i jven 
het moei l i jker dan de g r o t e . Bij k le in wordt dan gedacht aan de 
bedri jven k l e i n e r dan 15 à 20 ha . Boven deze grens z i jn de ve r -
s ch i l l en n ie t zo g roo t . 
§ 4 . S l o t b e s c h o u w i n g 
Bij de d iverse regionale onderzoekingen die in Bretagne 
hebben plaatsgehad i s op hot werk van Malassis voortgeborduurd. 
Wol z i jn er ve r sch i l l ende kengeta l len bijgekomen en i s het onder-
zoek meer ger icht op de regionale problematiek, maar b i j deze on-
derzoekingen b l i j f t toch de analyse van de. soc i a l e , technische en 
economische s t ruc tuur van de bedri jven een cen t r a l e p l a a t s inne-
men , 
Als maatstaven voor de bedrijfsomvang worden in hot algemeen 
genomen hot aanta l volwaardige arbeidskrachten, het aantal ha, 
het aanta l grootveo-eenhoden en de bru to-opbrengs t . Voorts i s b i j 
deze regionale onderzoekingen veel aandacht besteed aan de d i c h t -
heid en samenstel l ing van de a rbe idsbeze t t ing welke in verband 
wordt gebracht met de oppervlakte en de bruto-opbrengst per be -
d r i j f . Als algemene r e s u l t a t e n komt u i t vr i jwel a l l e onderzoekin-
gen in Bretagne naar voren, dat de oppervlakte cultuurgrond en de 
bruto-opbrengst per volwaardige arbeidskracht nauw verband houden 
s e t de groot te van de bedrijven^ met toenemende groot te neemt de 
dichtheid van de a rbe idsbeze t t ing af en de bruto-opbrengst per 
volwaardige arbeidskracht toe« 
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Deze resultaten stemmen dus geheel overeen met die in Ne-
derland. 
Voorts is mon ook in Bretagne tot de conclusie gekomen dat 
de dichtheid van de arbeidsbezetting, v/elke dus nauw verband houdt 
met de bedrijfsoppervlakte, een van de voornaamste oorzaken is 
van de verschillen in inkomen en levensstandaard van de agrari-
sche werkers. 
Het zal dan ook geen verbazing wekken, dat de oplossing van 
het landbouwvraagstuk in Bretagne in de eerste plaats wordt ge-
zocht in een vermindering van '&:; agrarische beroepsbevolking en 
oen vergroting van de bedrijven; hiernaast blijft voor Bretagne 
van groot belang oen verbetering van de tcelttechniek, die op 
vele bedrijven nog te wensen overlaat. Bij de vergroting van 
bedrijven krijgt mon de indruk dat men vooral het oog gericht 
heeft op tweemansbedrijven. Om deze ontwikkeling te stimuleren 
en te realiseren denkt men in Bretagne vooral aan bevordering 
van de industrialisatie, aandacht voor de beroepskeuze en het 
vervolgonderwijs en aan de verbetering van de cultuurtechnische 
produktieomstandigheden, woorden die ons niet vreemd in de oren 
klinken. 
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HOOFDSTUK V U 
3NKELE ASPECTEN VAN DE LANDBOUWVOORLICHTING 
§ 1 . A l g e m e e n 
Het is voor een "buitenstaander niet eenvoudig een overzicht 
te verkrijgen van do veelheid van instellingen en organisaties, 
die zich in Frankrijk met landbouwvoorlichting "bezighouden. Ener-
zijds kent men de activiteiten van de overheid op dit gebied? "be-
lichaamd in de "Service Agricole", anderzijds die van een groot 
aantal particuliere organisaties. Tussen deze "polen" in staan 
dan nog de z.g. "Chambres d'Agriculture" - te beschouwen als een • 
soort publiekrechtelijke instelling - welke eveneens voorlichters 
in dienst hebben. 
Naar schatting waren er in 1959 oen kleine 2000 voorlichters 
beschikbaar voor 2\ miljoen boeren, d.w.z. êên voorlichter op 1200 
bedrijven. Hiermede zal zijn aangetoond dat men in Frankrijk op 
het gebied van landbouwvoorlichting nog met een grote achterstand 
te kampen heeft. Dit cijfer is nog geflatteerd als men bedenkt, 
dat een deel van deze voorlichters niet voor regelmatig bedrijfs-
bezoek beschikbaar is. 
In het algemeen is de gemiddelde Fransman enigszins wantrou-
wend tegenover alles wat van de overheid uitgaat. Het is wellicht 
daarom dat veel basisvoorlichtingswerk door de diverse boerenor-
ganisaties wordt verricht, terwijl de Service Agricole zich, be-
halve met massavoorlichting, vooral bezighoudt met specialistische 
voorlichting en voorts allerlei inlichtingen en statistisch mate-
riaal naar Parijs doorgeeft. Het merendeel van de staf van de 
Service Agricole - in 1959 bijna 900 personen groot - bestaat dan 
ook uit wetenschappelijk gevormden. 
Eerst in 1957 is een begin gemaakt met de coördinatie van de 
verschillende voorlichtingsactiviteiten, welke in 1959 haar beslag 
heeft gekregen. 
De coördinatie op departementaal niveau heeft plaats in hot 
z.g, "Conseil Départemental de la Vulgarisation du Progrès Agricole, 
waar onder leiding van de D.S.A. (Directeur de la Service Agricole) 
vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven een voorlichtings-
programma opstellen. Op landelijk niveau kent men het Conseil Na-
tional, dat de verschillende programma's bestudeert en aan de 
Minister van Landbouw voorstellen doet, o.m, ter besteding van de 
middelen van het z.g, "Fonds do progrès agricole," (Dit laatste is 
een apart overheidsfonds, dat los staat van de normale begroting 
van het ministerie). 
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Ook zal grote aa.ndacht worden besteed aan selectie en oplei-
ding van basisvoorlichters. Voorts is het thans mogelijk geworden 
de voorlichtingsactiviteiten van particuliere organisaties uit 
overheidsfondsen te subsidiëren. Dit is van veel belang omdat de 
overheid op deze manier "een voet tussen de deur" krijgt en in-
vloed kan gaan uitoefenen op de aard en inhoud van de voorlichtings-
activiteit van deze organisaties. Bij de hierna te bespreken 
"centres de gestion" - waar de subsidiering door de overheid al 
eerder bestond - ligt het toezicht van deze zijde verankerd in de 
directeur van de departementale landbouwvoorlichtingsdienst 
(D.S.A.), die secretaris is van de Raad van Beheer. 
Er kan worden opgemerkt dat deze figuur overeenkomst 
vertoont met de - eerder besproken - voorgestelde 
structuur van het landbouw economische onderzoek. Ook 
daar zal de overheid gaan optreden als stimulator van 
het onderzoek dat in de particuliere sfeer (dus buiten 
het I.N.R.A.) wordt verricht. Door haar subsidiepoli-
tiek zal de overheid "vat" op dit onderzoek kunnen krij-
gen; evenals zij nu ook "vat" heeft op de voorlichtings-
activiteit van particuliere organisaties. 
In het nu volgende zal nader worden ingegaan op twee vormen 
van voorlichtingsactiviteit, welke de aandacht trekken, nl. die 
van de "centres de gestion" en die van de "foyers de progrès", 
§ 2 , D e c e n t r e s d e g e s t i o n 
De centres de gestion zijn in het voorgaande al enkele malen 
genoemd. Hoewel ze als boereninitiatief zijn ontstaan, wordt thans 
een belangrijk deel van de middelen (48$) door de overheid ver-
strekt. De aangesloten boeren betalen een areaalheffing, welke 
- al naar het departement - van 2-10 N.F. per ha uiteenloopt. 
De centres hebben tot doel bedrijfseconomische voorlichting 
te geven aan de leden, het een en ander op basis van onderzoek 
dat door personeel van do centres op de aangesloten bedrijven 
wordt verricht. 
Van het centre de gestion van Evreux (dep. Eure) is een nader 
beeld verkregen van organisatie en activiteit. Dit centre omvat 
340 boeren, die tezamen de algemene ledenvergadering vormen. Deze 
benoemt een Raad van Beheer van 26 leden, bestaande uit vertegen-
woordigers van diverse organisaties en instellingen en voorts uit 
"afgevaardigden" van de zes landbouwgewesten (petites régions agri-
coles) waarin het departement Eure is verdeeld. Secretaris van de 
Raad van Beheer is de directeur van de Service Agricole (zie 
boven). 
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Onder do Raad van Beheer staat de centrale dienst (service 
central), bestaande uit twee gespecialiseerde onderzoekers en 
drie assistenten. Deze dienst onderhoudt contacten met diverse 
andere onderzoekinstellingen en werkt samen met de verschillende 
voorlichtingsdiensten. Zijn specifieke taak bestaat uit het lei-
ding geven en hulp verlenen aan onderzoek .en voorlichting in do 
zes landbouwgewesten, In elk van deze is een onderzoeker werkzaam, 
die tevens belast is met de bedrijfseconomische voorlichting aan 
de leden van het centre» Zijn werk wordt begeleid door een "équipe' 
van enkele aangesloten booron« 
Per jaar komen alle leden uit liet landbouwgewest enkele malen 
bijeen om gemeenschappelijke problemen te bespreken« 
Haast de onderzoeker van het centre de gestion is per land-
bouwgewest een voorlichter werkzaam, die in dienst is van de 
Chambre d'Agriculture van het departement. Deze'geeft technische 
en economische adviezen aan alle boeren (in principe). Voor zijn 
economische gegevens verstaat hij zich met de eerdergenoemde 
functionaris,. 
De boeren, die lid zijn van het centre de gestion,' voeren 
een boekhouding, waarvan de uitkomsten worden vermeld op kaarten, 
z.g, fiches d'exploitation, waarop de cijfers van drie jaar kun-
nen worden aangegeven« Deze kaarten vormen het grondmateriaal van 
bedrijfsstudic en bedrijfsvergelijking en van begroting en be-
drijfsplanning» Op basis van de boekhoudgegevens en de resultaten 
van"het vergelijkend onderzoek wordt individuele voorlichting ge-
geven aan de leden,, 
Ter kennismaking met enkele aspecten van de werkzaamheden 
werd inzage verkregen in een vertrouwelijk verslag van de resul-
taten van twee groepen bedrijven. Eén van deze bestond uit 9 be-
drijven zonder melkkoeien, de andere uit 12 bedrijven met melk-
koeien. Bij de verslaggeving werd veelvuldig gebruik gemaakt van 
staafdiagrammen, ieder bestaande uit vier staven. De eerste daar-
van • geeft aan het cijfer, van het bedrijf van het desbetreffende 
lid, de drie andere de gemiddelde cijfers van de drie (resp. vier) 
hoogste, gemiddelde en laagste bedrijven. Deze indeling geschiedt 
voor elke grafiek (gegeven) apart, zodat het aan de hand van het 
verslag niet is na te gaan in hoeverre een verband bestaat tussen 
de verschillende cijfers. De indeling in drie groepen is dan ook 
niet bedoeld als basis voor bedrijfsvergelijking (daarvoor zijn 
de aantallen per groep ook te klein), doch meer als illustratie 
van reeds vaststaande adviezen,. Zo worden b.v. twee grafieken ver-
geleken, de ene aangevende de winst, de andere de samenstelling 
van de bruto_opbrengst per ha cultuurgrond. Het commentaar luidt: 
de beste bedrijven behalen oen hoge winst, dank zij de granen en 
direct marktbare voorvruchten, . 
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1) Een andere publikatie handelt over het plateau d'Evreux-
StaAndró, een van de zos iandbouwgowcsten van hot departement Euro. 
In dit rapport zijn in samenwerking met andere instellingen 
gegevens verzameld van het gehele gebied en vergelijkingen gemaakt 
met de cijfers van de leden van het Contre de Gestion» Daaruit 
blijkt dat deze laatsten in het algemeen een betere bedrijfsvoe-
ring hebben dan het gebiedsgemiddelde» Evenals bij het eerder be-
sproken verslag is ook hier de stijl zeer populair gehouden met 
een sterk adviserende inslag. Men krijgt ook hier de indruk dat 
de verzamelde gegevens en gemaakte vergelijkingen niet worden ge-
bruikt als bron van onderzoek, maar als illustratie van reeds 
vaststaande nuttige adviezen. Deze adviezen zijn b.v. verhoging 
van de fysieke opbrengsten, betere keuze van hot bouwplan, verla-
ging van do arbeidskosten, verhoging van de kunstmestgift en, aan-
koop van kunstmest in het seizoen met lage prijzen en in de vorm 
van enkelvoudige meststoffen, betere technische uitrusting. Do 
adviezen zijn vaak neergelegd in concrete getallen. Zo vindt men 
boVo een advies over het bouwplan: ten minste 60% granen, waarvan 
ten minste 30% tarwe en de rest gerst, ten minste 3% blijvend 
grasland, voldoende voorvruchten voor de tarwe (hier is een zeke-
re keuze mogelijk, waarbij de diverse overwegingen worden vermeld), 
Dit bouwplan dient te worden uitgevoerd met 50 ha per man, 70 pk 
per 100 ha eh een kapitaal van 1.300 NP per ha» Elders vindt men 
dat de oppervlakte voedergewassen per grootvee-eenheid 75 a r e 
groot moet zijn of wol de veedichtheid 1,33 grootvee-eenheden per 
ha voedergewassen,, Verder geeft men dan aan dat de 75 a^e voeder-
gewassen kunnen bestaan uit: 15 are blijvend grasland, 15 are 
voedermai's en 45 a r G luzerne„ • 
In het gebied van Evreux werden 2 bedrijven bezocht die onder 
zeer verschillende omstandigheden produceerden* 
Het ene bedrijf, dat 200 ha groot was, lag op slechte droge 
grond, ongeschikt voor aardappelen en bieten» Ongeveer 70% van 
de oppervlakte werd benut voor graanverbouw. Veehouderij was niet 
mogelijk. Wel werd luzerne verbouwd, met een matige opbrengst, 
• di+. werd verkocht aan bedrijven met veehouderij. Volgens onze 
zegslieden bieden dergelijke bedrijfstypen pas .een bestaan voor 
een gezin bij een grootte van ten minste 100 hac 
Het andere bedrijf was 130 ha groot (betere grond) en be-
schikte over goed melkvee. De minimale oppervlakte voor do ver-
zorging van een gezin is bij dit type 60 ha. Het percentage granen 
was ruim 50%. Voor dit bedrijfstype geldt het concrete advies; 
ten minste 60% granen en ten hoogste 25% voedergewassen. 
1) "Programme d'extension d'une petite région agricole..Plateau 
d'Evrcux-St .AndroJ' Uitgegeven door: Centre Départemental de 
Gestion des Exploitations Agricoles do l'Euro. Evreux, dep. 
Eure, 
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S 3 » D G f o y e r s d e p r o g r è s 
Het werk van de foyers de progrès s t r ek t zich - a l s over-
h e i d s a c t i v i t e i t - in p r inc ipe u i t t o t a l l e bedri jven in een be-
paald gebied (peti te region ag r i co l e , landbouwgewest). Deze agra-
r i s c h e ontwikkelingskernen z i jn van recente datum| z i j ontwikke-
len zich zeer snel in a a n t a l . Momenteel i s in ongeveer een derde-
deel van de 528 Franse landbouwgewesten een foyer de progrès "in 
bed r i j f " . Men verwacht dat in 1970 in a l l e gebieden, waa„r d i t no-
dig wordt geacht, een derge l i jke i n s t e l l i n g werkzaam zal z i j n . 
Het b e t r e f t h i e r een v o o r l i c h t i n g s a c t i v i t e i t , die geheel u i t -
gaat van en wordt gedragen door de Service Agricole. De werkwijze 
van de diverse foyers de progrès loopt u i t een , al naar gelang do 
omstandigheden in het betrokken gebied. Centraal s taa t echter het 
s t reven de boeren meer met de voor l i ch t ing in contact t e brengen, 
waarbij men het experiment n ie t schuwt. 
In het gebied Combourg (dept . I l l e et Vi la ine, Bretagne) , 
waar een bezoek aan de foyer de progrès werd gebracht, wordt ge-
werkt met êén ingenieur en d r i e v o o r l i c h t e r s . Elke v o o r l i c h t e r 
heeft de zorg voor ongeveer 150 bedr i jven, zodat ongeveer 500 b e -
dr i jven i n t e n s i e f met de voo r l i ch t i ng in contact s t aan . Men ve r -
wacht dat de verbeter ingen, die h i e r worden doorgevoerd, naar de 
overige bedr i jven zul len u i t s t r a l e n . 
De foyer de progrès van Combourg beschikt over een modern, 
nieuw .gebouw, dat o.nu diende voor het geven van landbouwonderwijs, 
Zo werden twin t ig "landbouwjongoren" in een spoedcursus k l aa rge -
stoomd voor landbouwvoorlichter, Via adver ten t ies in de p l a a t s e -
l i j k e bladen was de aandacht op deze cursus gevest igd. De be lang-
s t e l l i n g was groot gebleken, zodat v r i j scherp kon worden gese-
l e c t e e r d , o.m. door middel van een eenvoudige psychologische t o s t . 
Voorts, was a l s e i s ges te ld het diploma van de middelbare school . 
• De cursus bestond u i t 15 maanden theore t i sche op le id ing , ge-
volgd door een stage van 6 maanden op moderne bedr i jven . Men was 
van oordeel dat het theore t i sche gedeelte diende te worden u i t g e -
b re id to t 20 maanden. Er kan nog worden opgemerkt dat de cursus 
geheel g r a t i s was, doch dat geen kostwinnersvergoeding werd ge-
geven. 
Behalve deze opleidingscursus werden er spec ia le scho l ings -
cursussen gegeven voor jonge boeren of aanstaande jonge boeren 
van l ee f t i j den van 22 to t 40 j a a r . Deze cursussen duren van een 
aan ta l , dagen t o t soms twee maanden. De onderwerpen, d i e op deze 
cursussen v/orden behandeld, vertonen een zeer grote v a r i a t i e . Tot 
zekere hoogte i s er sprake van een theore t i sch wetenschappelijke 
op le id ing , doch ook worden er ac tue le praktijkvraagstukken, be -
sproken. Dit l a a t s t e heeft onder andere p l a a t s door middel van 
g roepsd i scuss ie s , 
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Alvorens in te gaan op de bereikte resultaten in dit streek-
vorboteringsgebiod werd een indruk gegeven van het bedrij fstype en 
de bedrijfsvoering. De gemiddelde bedrij fsoppervlakte in deze 
streek ligt op ongeveer 14 ha. Het kleinere gezinsbedrijf overheerst, 
terwijl de gemiddelde bedrijfsoppervlakte per arbeidskracht vari-
eert van 4 tot 7"s ha* Tachtig à negentig procent van de arbeid 
wordt geleverd door het gezinspersoneel, terwijl er als bijzonder-
heid op werd gewezen, dat de vrouwelijke arbeid bijna de helft van 
het totaal bedraagt» 
De dierlijke produktie vormt de hoofdzaak. Tachtig à negentig 
procent van hot inkomen wordt verkregen uit deze produktiorichting, 
waarvan do helft uit de rundveestapel en de rest uit de varkens-
houderij en do pluimveestapel o 
In de afgelopen jaren zijn belangrijke resultaten bereikt. 
Het oorspronkelijk traditionele bedrijfsplan, dat sterk beïnvloed 
was door de Normandische bedrijfsstijl waar de voederwinning vol-
ledig is gebaseerd op blijvend grasland, werd gewijzigd. Door de 
invoering van kunstweide en de verbouw van voedergewassen kon de 
veebezetting worden opgevoerd, in sommige gevallen zelfs verdub-
beld«. 
Met behulp van subsidies on leningen was het mogelijk tech-
nische verbeteringen ingang te doen vinden- De vruchtbaarheid van 
de grond werd verbeterd en er werd zaaizaad aangekocht, dat beter 
aangepast was aan de plaatselijke omstandigheden. In vele.gevallen 
was er ook, wat de verbetering van de voederwinning betreft, sprake 
van een sneeuwbaleffect. Terzelfder tijd had een decentralisatie 
van de voorlichting plaats, waardoor er regelmatig persoonlijke 
contacten tussen voorlichters en boeren plaatshadden. 
Ter illustratie van genoemde verbeteringen word een bezoek 
gebracht aan een landbouwbedrijf van 12 ha in dit gebied. In een 
klein aantal jaren waren de bruto-opbrengsten hier twee- à drie-
maal zo hoog geworden. Uiteraard was dit slechts mogelijk door-
dat de bedrijfsvoering op het oorspronkelijke bedrijf extensief 
was. Wanneer men echter bedenkt dat de talrijke veranderingen en 
verbeteringen door dezelfde boer waren "opgebracht", dan moet dit 
toch als een grote vooruitgang worden beschouwd, 
§4» D e O« E„ T, Ao 's 
Hoewel in d i t vorband e igen l i jk n i e t thuishorend, d ient een 
enkel woord t e worden gezegd over de C.E.T.A. ' s , die vaak met 
cen t res de ges t ion en foyers de progrès in één adem worden genoemd., 
Een C.E.T.A. (Centre d'Etudes Technique Agricole) i s een 
studiegroep van 10-20 boeren, die gezamenlijk één of moer t e c h n i -
sche (en gedurende de l a a t s t e jaren ook wel economische) problemen 
bes tuderen . De goed ontwikkelde C.E.T.A. 's hebben soms een onder-
zooker v o l l e d i g in dienst„ Veel r e s u l t a t e n van d i t werk worden 
doorgegeven aan de v o o r l i c h t e r s . 
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HOOFDSTUK VIII 
ENKELE ASPECTEN VAN HET AGRARISCHE STRUCTUURBELEID IN FRANKRIJK 
Tot dusverre is in Frankrijk weinig aan bewust agrarisch 
structuurbeleid gedaan. Het ziet er echter naar uit, dat hierin 
verandering gaat komen. Beoogden de drie voorgaande "agrarische 
plannen" vooral technische en economische verbeteringen, het vier-
de dat thans wordt voorbereid, voorziet ook in een structuurpro-
gramma. 
Men kent in Frankrijk een "commissariat gênerai du plan", 
dat een landelijk ontwikkelingsplan voorbereidt. De "commission 
d'agriculture" van dit "commissariat" heeft nu voor het eerst 
een werkgroep voor structurele ontwikkeling van de landbouw inge-
steld, waarvan de meergenoemde prof. Malassis rapporteur is. 
In deze werkgroep hebben vooraanstaande deskundigen uit over-
heid en bedrijfsleven zitting en wel à titre personnel. In hat uit 
te brengen rapport zal aandacht worden besteed aan de volgende 
punten. 
1. Ontwikkeling van de agrarische beroepsbevolking 
2. Agrarisch onderwijs en beroepsvoorlichting, ook voor arbeiders. 
3. Agrarische migratie van overschot- naar opvanggebieden. 
4. Het "levenskrachtige bedrijf", (exploitation viable). 
5. Verbetering van de bedrijfsgroottestructuur. 
6. Probleemgebieden ( zones critiques). 
7« Versterking van de leefbaarheid ten plattelande (transforma-
tion du cadre de vie). 
Ad 1, Frankrijk heeft een grote agrarische beroepsbevolking^ naar 
schatting bedraagt deze 3 miljoen mensen, zijnde ruim 20^ 
van de totale mannelijke beroepsbevolking. Eveneens naar 
schatting bedraagt de vermindering van de agrarische beroops-
bevolking 2% per jaar. 
Het streven is erop gericht door een versterkte afvloei-
ing te komen tot een agrarische beroepsbevolking van +_ 2 
miljoen mensen. Een groot probleem dat zich hierbij voor-
doet is het feit dat er, in elk geval regionaal, niet vol-
doende werkgelegenheid buiten de landbouw bestaat, terwijl 
voorts ook de huisvesting in de centra van industrie zorgen 
baart. Een politiek van regionale industrialisatie bestaat 
wel in Frankrijk, doch uitgestrekte gebieden liggen buiten 
de invloedssfeer hiervan. Ook Frankrijk kent intensieve 
pendelbewegingen, doch deze bestrijken bepaald niet het ge-
hele land. 
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Ad 2. Zoals reeds vermeld, is het met het landbouwonderwijs in 
Frankrijk slecht gesteld. Het merendeel van de boeren 
heeft geen enkele vorm van landbouwonderwijs genoten. Dit 
vraagt om intensieve overheidsbemoeiing. 
Ad 3» Frankrijk kent diverse z,g. "zones de départ", gebieden 
van waaruit de agrarische beroepsbevolking vertrekt, 
hetzij ten gevolge van een agrarische overbevolking (Bre-
tagne), hetzij door onvoldoende leefbaarheid (Zuid-Fran-
rijk). Daarentegen zijn er ook gebieden v/aar agrariërs 
uit andere streken zich zouden kunnen vestigen (zones 
d'accueil, b.v. zuidwest Frankrijk). Met deze verplaat-
sing houdt zich o. nu bezig de z.g. "Association Natio-
nale des migrations rurales"l). 
Thans doen zich hier twee problemen voor. Het 
e°rste bestaat hierin dat door de "autonome" structurele 
veranderingen in de "zones d'accueil" niet veel ruimte 
meer bestaat om mensen uit andere gebieden op te vangen. 
Het tweede probleem wordt gevormd door het feit dat veel 
van de vrijkomende grond in handen komt van boeren, die 
afkomstig zijn uit de niet-probleemgebieden, b.v. uit het 
welvarende Noord-Frankrijk, terwijl daarentegen vele 
agrariërs uit het overbevolkte Bretagne een niet-agrarisch 
beroep (in de omgeving van Parijs b.v.) prefereren. 
Ad 4 en 5° ^e vraag bij welke oppervlakte een bedrijf van een be-
paald type levenskrachtig is, is ook in Frankrijk een 
punt van discussie. De verdieping in deze problematiek 
is. mede van belang voor de z.g. "Sociétés d'aménagements 
fonciers et d'établissements rurals". Deze instellingen, 
ingesteld bij wet in i960 (loi d'orientation) ko'pen vrij-
komende bedrijven of gronden op met het doel de gronden 
van andere bedrijven-.tè hergroeperen of bestaande bedrij-
ven te vergroten. Tot dusverre is de grondmarkt door hun 
activiteit echter niet verruimd en zullen aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn. 
Ad 6. Het zal noodzakelijk zijn de noden van de probleemgebieden 
nauwkeuriger-dan tot dusverre te omschrijven en oplos-
singen tot verbetering«van de situatie'aan te geven. 
Ad 7« Doordat de beoogde structuurwijzigingen ingrijpende con-
sequenties kunnen hebben voor de plattelandsbevolking en 
anderzijds de houding van deze bevolking van grote in-
vloed is op de aard van de te nemen maatregelen, zal een 
1) Deze instelling organiseerde van 1949 tot 1958 de migratie 
van 34-734 personen, waaronder 3.700 afkomstig uit Marokko 
en Tunesië. 
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doelbewuste sociale plattelandpolitiek een onmisbaar sluit-
stuk worden, 
In het voorgaande kwamen reeds enkele elementen van bestaande 
structuurpolitiek ter sprake, nl. de activiteiten van de"Associa-
tion Nationale des migrations rurales" en van de "Sociétés d'amé-
nagements fonciers". Er is tot dusverre echter geen sprake van 
geweest de activiteiten van deze instellingen te zion in het rui-
mer kader van een nationale agrarische structuurpolitiek, Daar zal, 
naar verwachting, het uit te brengen rapport van prof. Malassis 
wel in kunnen voorzien. 
Andere elementen van structuurpolitiek zijn te vinden in de 
"loi sous le cumul" en de eerder reeds ter sprake gekomen "loi 
d'orientation agricole". 
Eerstgenoemde wet beoogt te voorkomen dat een boer te veel 
grond exploiteert. Per departement moet worden vastgesteld tot 
welke oppervlakte een boer zijn bedrijf mag vergroten. Dit is 
reeds in verscheidene departementen gebeurd en het is niet ver-
wonderlijk dat de departementen waar het kleine tot zeer kleine 
bedrijf domineert, hierbij voorop zijn gegaan. Een bepaalde com-
missie moet geval voor geval bezien en vooral in de aangeduide 
departementen is het moeilijk toestemming te verkrijgen boven de 
maximale grootte uit te stijgen. 
De verwachting bestaat echter dat deze wet niet veel zal 
kunnen uitrichten, integendeel het gevaar oproept van een onge-
zonde ontwikkeling van de bedrij fsgroottestructuur» Bovendien is 
ontduiking.op grote schaal te verwachten, 
De'^oi d'orientation" tenslotte is een wet, die bij conse-
quente toepassing zeer belangrijke gevolgen kan hebben. Zoals 
vermeld heeft deze wet tot doel, binnon het kader van de economi-
sche en sociale politiek, pariteit te verzekeren tussen de land-
bouw en andere economische activiteiten, met behulp van prijs-
politieke maatregelen. 
Daarnaast worden in de wet een aantal structuurpolitieke 
maatregelen voorgesteld, waartoe b.v. de instelling van de eerder-
genoemde société d'aménagement foncier et d'établissement rural 
behoort. Voorts leningen op lange termijn en/of fiscale facili-
teiten voor degenen die hun bedrijf willen vergroten of cultuur-
technisch verbeteren. Bij deze vergroting wordt dan gedacht aan 
een minimumoppervlakte bij welke het bedrijf, gezien het voorko-r 
mende teeltplan, levensvatbaar wordt geacht. Dit wordt dan weer 
per departement verder uitgewerkt en vastgesteld. 
Deze wet is nog niet integraal in werking getreden, terwijl 
het voorts de vraag is of haar niet het lot is beschoren van vele 
andere Franse wetten. Duidelijk is de filosofie waarop deze wet 
is gebaseerd, nl. die van het in stand houden van het gezinsbe-
drijf. Uit overwegingen van welbegrepen eigenbelang heeft do wet 
ook de steun gekregen van de grote boeren. 
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